


















RESTITUTIONER - ANIHALSKE PRODUKTER 
ERSTATTUNGEN - TIERISCHE ERZEUGNISSE 
REFUNDS ANIMAL PRODUCTS 
RESTITUTIONS - PRODUITS ANIHAUX 
RESTITUZIONI - PRODOTTI ANIHALI 
RESTITUTIE DIERLIJKE PRODUKTEN 
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DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGEND:m KODES ZUSSAlelfmGESETZT: SEKTOR + PROIXJICT + INR>RMATION + KREISLAUF 
LIB03 ~ + ~ + I RSEro I + _l _F _I = I PORlTI'PSIDJF I 
SUCHffl SIE IM VERZEICHNIS MIT DIES]J.f SCHLUSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFFDITLICHNUNG ODm DIE KOORDINAT.m Dm MICRO. 
SEKTOR 
EIER UNO GEFL0GELFLEISCH DEV 












VED VAID Al NOOLE,ANVEND FOLGENDE KODER: S]K'.l'()R + PROIXJKT + INFORMATION + PmIODE 
LI:003 ~+~+I RSIDJ I +j ____ r_ 
NED NOOI.m KAN·DE GENNDt INDEXSET FINDE SIDENUt,t.fEE T TIDSSKRilTET ELLER REEmNG:m PAA MIKROFICHEN. 
• ISEKTOR 
FJERKRlK0D OG lG OEV 












GIA1THN EPILOOH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOLOY.FOYS KWDIKO TOMF.AS + PROION + PLHRO~ + PERIOIX>S 
LI003 
~+~+I RSEXX:> I + I F I = I roRlTl'RSmoF I 
AY'roS O 0000-KLEIDI EPITREPEI '.IHN ~H STON PINAKA PmIEXOMENWN TOY AR:m«>Y SELIDAS lHS IHM'.)SIE'fSHS. 
TOHEAI 
BOEION KPEAI BOV 
rAAAKTOi. KAI rAAAKTOKOMIKON nPOIONTON LAI 
TOY XOIPEIOY KPEATOi. POR 










TO CCNPOSE THE KE"i,TAKE FOLLCM'ING CODES: SEr.l'OR + PROOOCT + INFORMATION + PERIOD 
1!003 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU ro FIND THE PAGE NUMBER OFTHE RJ.BLICATION OR THE REFERP.N~ OF THE MICROFICHE. 
'SECTOR 
BEEF AND VEAL 
EGGS AND POULTRY 
HILK AND HILK PRODUCTS 
PIGMEAT 
PRODUCTS 

















j roRTl'l'RSEDOF j 
ES.LEX 1 
lUE!MARLA CLAVE UTILIZANOO,IDS CODIGOS SIGUIEN'.m>: SEmOO + PROIXJCTOO + DATOS + PERIODICIDAD 
LIB03 
~+~+, RSECO I + I F I :: I R)Rl"ITRS]X)()F I 
~TA CLAVE PmMITE LOOALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA PUBLICACION O LAS COORDENADAS DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 
CARNE DE PORCINO POR 
CARNE DE VACUNO BOV 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL OEV 










COMPOOER LACLEDE ~HERCHE,EN ~ANT LES CODES SUIVANTS: SECTEUR + PROimT + INFORMATION + PERIODICITE 
LIID:3 ~ + ~ + I RSEro I + .__I _F____.I = I roR'fflRS]OOF I 
CETl'E CLE PERMEl' DE 'lROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COORlX)NNEES DE LA MICROFICHE. 
• SECTEUR 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
OEUfS ET VIANOE VOLAILLE 
VIANDE BOVINE 
VIANDE DE PORC 
PRODUITS 
OEUFS 
















PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,FORMATE I smumm: CODICI: SE.r.l'ORI +·PROrorrI + INFORMAZIONE +·PmIODICITA 
LI003 
~+~+I RSEOO I + I F I ;; I roRTITRS!DOF I 
QU]IiTA CHIAVE PERMEl'TE DI 'mOVARE NELL'INDICE IL NUMmO DI PAGINA DELLA RJBLICAZIONE O I DE'lTAGLI DEL MICROFILM. 
ISETTORI 
CARNI BOVINE BOY 
CARNI SUINE POR 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI LAI 
UOVA E POLLAME OEV 
PROOOTTI 
POLLAME VOL 
TUTTO IL SETTORE TTT 
UOVA OEV 
INFORHAZIONI 




a.I DE ZOEKSLEUTEL TE MA.Km, NEEMl' U DE VOLGENDE CODES : S:EXTOR + PROIXJKT + nmmMATIE + PEIUODE 
LIB03 
MET DEZE SLEUTEL VINDI' ~ IN DE INDEX HEl' BLAmUMMER IN DE RIBLICATIE OF DE COORDINATIN OP DE MICROFICHE. 
· SECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE 





















I IORITl'RSIDOF I 
PO.LEX 1 
COMPCE A CHAVE DE BUSCA,TOMAR 00 CODEDOO SIDUIN'm,: SECTOR + l:'RODUTOS + INFORMACOES + PERIODICIDADE 
LI003 
~+~+, RSEro I + I F I = I :OORmRS:ED)F I 
ESTA CRAVE PERMITE ENCON'l'RAR NO INDICE O NUMmO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU JS CCORDfflJS DA MICROFICHA. 
'SECTOR 
CARNE DE BOVINO BOY 
CARNE DE SUINO POR 
DOS OVOS EDA CARNE DE AVES DE CAPOEIRA OEV 
















VA R K E·N S· V L EE S 

PORTJTRS}XX)F 
:EtU/100 KG 13/09 10/12 04/03 14/05 03/08 15/10 23/11 09/12 
1989 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. Rmt™ENT 89/2757 97/2443 98/0499 98/1003 98/1720 98/2210 98/2498 98/2634 
RESTITUTIONER - SVINEK00 ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
REFUNDS-PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
RESTITUTIES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
EnIITPO~E!-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0203 1110 9000 
01 - - 20,00 30,00 40,00 40,00 20,00 
02 70,00 40,00 
03 70,00 
0203 12 11 9100 
01 - - · 20,00 30,00 40,00 40,00 20,00 
02 70,00 40,00 
03 70,00 
0203 12 19 9100 
01 - - 20,00 30,00 40,00 40,00 20,00 
02 70,00 40,00 
03 70,00 
0203 19 11 9100 
01 - - 20,00 30,00 40,00 40,00 20,00 
02 70,00 40,00 
03 70,00 
0203 19 13 9100 
01 - - 20,00 30,00 40,00 40,00 20,00 
02 70,00 40,00 
03 70,00 
0203 19 15 9100 
01 - - 13,00 19,00 25,00 25,00 13,00 
02 25,00 
0203 19 55 9110 
01 I 20,00 30,00 40,00 40,00 20,00 
02 70,00 40,00 
03 70,00 
0203 19 55 9310 
01 19,00 25,00 25,00 13,00 
02 25,00 
0203 2110 9000 
01 - - 20,00 30,00 40,00 40,00 20,00 
02 70,00 40,00 
03 . 70,00 
0203 22 11 9100 
01 
- -
20,00 30,00 40,00 40,00 20,00 
02 ?0,00 40,00 
03 70,00 
0203 22 19 9100 
01 - - 20,00 30,00 40,00 40,00 20,00 
02 ?0,00 40,00 
03 ?0,00 
0203 29 11 9100 
01 
- -
20,00 30,00 40,00 40,00 20,00 
02 70,00 40,00 
03 70,00 
0203 29 13 9100 
01 - - 20,00 30,00 40,00 40,00 20,00 
02 70,00 40,00 
03 70,00 
0203 29 15 9100 
01 
- -
13,00 19,00 25,00 25,00 13,00 
02 25,00 
PORTITRSECXJF 
EI:U/100 KG 13/09 10/12 04/03 14/05 03/06 I 15/10 I ~/11 09/12 
1989 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDIJ:MENT 89/2757 97/2443 98/0499 98/1003 98/1720 98/2210 98/2498 98/2634 
RESTITUTIONER - SVINEK0D ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
REFUNDS-PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
RESTITUTIES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
EnIITPO~EI-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0203 29 55 9110 
01 20,00 30,00 40,00 40,00 20,00 
02 70,00 40,00 
03 70,00 
0210 11 31 9110 
01 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
04 90,00 
0210 11 31 9910 
01 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
04 90,00 
0210 12 19 9100 
01 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
04 20,00 
0210 19 81 9100 
01 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
04 95,00 
0210 19 81 9300 
01 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 
04 76,00 
1601 CO 91 9000 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
04 28,00 
1601 CO 91 9100 
01 28,00 
1601 00 99 9110 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
04 25,00 
1602 4110 9210 
01 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
04 62,00 
1602 42 ·10 9210 
01 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
04 34,00 
1602 49 19 9120 












E:U/100 KG PAB 17/12 17/01 24/01 04/02 20/04 18/07 26/09 17/10 17/12 
1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDLEmNI' 97/2516 98/0125 98/0181 98/0285 98/0818 98/1560 98/2046 98/2239 98/2697 
RESTITUTIONER - OKSEK00 ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 




0102 10 10 9120 
01 (7) 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 63,00 63,00 
0102 10 10 9130 
02 (7) 28,00 22,50 ' 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 24,50 24,50 
03 (7) 19,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 16,50 16,50 
04 (7) 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 8,50 
0102 10 30 9120 
01 (7) 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 63,00 63,00 
0102 10 30 9130 
02 (7) 28,00 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 24,50 24,50 
03 (7) 19,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 16,50 16,50 
04 (7) 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 8,50 
0102 10 90 9120 
01 (7) 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 63,00 63,00 
0102 90 41 9100 
02 {7) 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 56,00 60,50 60,50 
0102 90 51 9000 
02 (7) 28,00 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 24,50 24,50 
03 (7) 19,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 16,50 16,50 
04 (7) 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 8,50 
0102 90 59 9000 
02 (7) 28,00 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 24,50 24,50 
03 (7) 19,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 16,50 16,50 
04 (7) 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 8,50 
10 {9,7) 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 56,00 60,50 60,50 
0102 90 61 9000 
02 (7) 28,00 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 24,50 24,50 
03 (7) 19,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 16,50 16,50 
04 (7) 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 8,50 
0102 90 69 9000 
02 (7) 28,00 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 24,50 24,50 
03 (7) 19,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 16,50 16,50 
04 (7) 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 8,50 
0102 90 71 9000 
02 {7) 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 56,00 60,50 60,50 
03 (7) 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 36,50 39,50 39,50 
04 (7) 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,50 20,00 20,00 
0102 90 79 9000 
02 (7) 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 56,00 60,50 60,50 
03 (7) 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 36,50 39,50 39,50 
04 (7) 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,50 20,00 20,00 
0201 10 00 9110 
02 (1,7) 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 87,00 94,00 94,00 
03 (1,7) 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 60,00 65,00 65,00 
04 (1,7) 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 29,00 31,50 31,50 
020110 00 9120 
02 (7) 42,50 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 36,50 36,50 
03 (7) 30,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24.,00 24,00 26,00 26,00 
04 (7) 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 
020110 00 9130 
02 (1, 7) 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 119,50 129,00 129,00 
03 (1,7) 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 80,00 86,50 86,50 
04 (1, 7) 37t50 '37,50 37,50 '37,50 37,50 '37,50 40,50 4'3,50 43,50 
BOVTJTRSEOOF 
~U/100 KG PAB 17/12 17/01 24/01 04/02 20/04 18/07 26/09 17/10 17/12 
1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDLEMENT 97/2516 98/0125 98/0181 98/0285 98/0818 98/1560 98/2046 98/2239 98/2697 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RESTITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EDIITPO~EI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
020110 00 9140 
02 (7) 59,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 51,00 51,00 
03 (7) 40,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 35,00 35,00 
04 (7) 20,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 18,00 18,00 
0201 20 20 9110 
02 (1,7) 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 119,50 129,00 129,00 
03 (1, 7) 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 80,00 86,50 86,50 
04 (1, 7) 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 40,50 43,50 43,50 
0201 20 20 9120 
02 (7) 59,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 51,00 51,00 
03 (7) 40,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 35,00 35,00 
04 (7) 20,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 18,00 18,00 
0201 20 30 9110 
02 (1,7) 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 87,00 94,00 94,00 
03 (1, 7) 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 60,00 65,00 65,00 
04 (1,7) 27,00 27,00 , 27,00 27,00 27,00 27,00 29,00 31,50 31,50 
0201 20 30 9120 
02 (7) 42,50 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 36,50 36,50 
03 (7) 30,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 26,00 26,00 
04 (7) 15,00 . 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 
0201 20 50 9110 
02 (1,7) 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 151,00 163,00 163,00 
03 (1,7) 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 101,00 109,00 109,00 
04 (1,7) 46,50 46,50 46,5~ 46,50 46,50 46,50 50,00 54,00 54,00 
0201 20 50 9120 
02 (7) 75,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 65,00 65,00 
03 (7) 52,00 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 44,50 44,50 
04 (7) 25,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 22,00 22,00 
0201· 20 50 9130 
02 (1,7) 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 87,00 94,00 94,00 
03 (1,7) 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 60,00 65,00 65,00 
04 (1, 7) 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 29,00 31,50 31,50 
0201 20 50 9140 
02 (7) 42,50 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 36,50 36,50 
03 (7) 30,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 26,00 26,00 
04 (7) 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 
0201 20 90 9700 
02 (7) 42,50 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 36,50 36,50 
03 (7) 30,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 26,00 26,00 
04 (7) 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 
0201 30 00 9050 
05 (4,7) 61,50 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 53,00 53,00 
07 (4A,7) 61,50 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 53,00 53,00 
0201 30 00 9100 
02 {2,7) 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 210,50 227,50 227,50 
03 (2, 7) 134,00 134,00 134,00 134,00 134,00 134,00 144,50 156,00 156,00 
04 (2,7) 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 72,50 78,50 78,50 
06 (2,7) 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 186,00 201,00 201,00 
02013000 9120 
03 {2,7) 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 79,50 86,00 86,00 
04 (2,7) 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 40,00 43,00 43,00 
06 (2,7) 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 102,00 110,00 110,00 
08 (2,7) 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 116,00 125,50 125,50 
09 (2, 7) 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 108,00 116,50 116,50 
BOVTT!RSEOOF 
ECU/100 KG PAB 17/12 17/01 24/01 04/02 20/04 18/07 26/09 17/10 17/12 
1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDLl?fflIT 97/2516 98/0125 98/0181 98/0285 98/0818 98/1560 98/2046 98/2239 98/2697 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF ANO VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RESTITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
EnIITPO~EI-BOEIO KPEAl: 
C.E. 
0201 30 CO 9150 
03 (6, 7) 58,00 42,50 36,50 i8,50 18,50 18,50 18,50 26,00 26,00 
04 (6, 7) 29,00 21,50 18,50 9,50 9,50 9,50 9,50 13,50 13,50 
06 {6,7) 67,00 49,00 42,00 21,00 21,00 21,00 21,00 29,50 29,50 
08 {6,7) 75,00 55,00 47,00 23,50 23,50 23,50 23,50 33,00 33,00 
09 (6, 7) 69,00 50,50 43,00 21,50 21,50 21,50 21,50 30,00 30,00 
0201 30 CO 9190 
02 (6, 7) 59,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 51,00 51,00 
03 (6,7) 39,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 33,50 33,50 
04 (6, 7) 19,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 
06 (6, 7) 47,50 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 41,00 41,00 
0202 10 CO 9100 
02 (7) 42,50 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 36,50 36,50 
03 (7} 30,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 26,00 26,00 
04 (7) 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 
0202 10 CO 9900 
02 (7) 59,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 51,00 51,00 
03 (7} 40,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 35,00 35,00 
04 (7) 20,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 18,00 18,00 
0202 20 10 90'.)0 
02 (7) 59,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 51,00 51,00 
03 (7) 40,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 35,00 35,00 
04 (7) 20,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 18,00 18,00 
0202 20 30 90Cl0 
02 (7) 42,50 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 36,50 36,50 
03 (7) 30,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 26,00 26,00 
04 (7) 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 
0202 20 50 9100 
02 (7) 75,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 65,00 65,00 
· 03 (7) 52,00 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 44,50 44,50 
04 (7) 25,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 22,00 22,00 
0202 20 50 9900 
02 (7) 42,50 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 36,50 36,50 
03 (7) 30,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 26,00 26,00 
04 (7) 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 
0202 20 90.9100 
02 (7) 42,50 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 36,50 36,50 
03 (7) 30,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 26,00 26,00 
04 (7) 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 
0202 30 90 9100 
05 (4, 7) 61,50 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 53,00 53,00 
07 (4A,7) 61,50 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 53,00 53,00 
0202 30 90 9400 
03 (6, 7) 58,00 42,50 36,50 18,50 18,50 18,50 18,50 26,00 26,00 
04 (6, 7) 29,00 21,50 18,50 9,50 9,50 9,50 9,50 13,50 13,50 
06 (6,7) 67,00 49,00 42,00 21,00 21,00 21,00 21,00 29,50 29,50 
08 (6,7) 75,00 55,00 47,00 23,50 23,50 23,50 23,50 33,00 33,00 
09 (6, 7) 69,00 50,50 43,00 21,50 21,50 21,50 21,50 30,00 30,00 
0202 30 90 9500 
02 (6, ?) 59,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 51,00 51,00 
03 (6, 7) 39,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 33,50 33,50 
04 (6, 7) 19,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 
06 (6, 7) 47,50 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 41,00 41,00 
0206 10 95 90'.)0 
02 ( 7) 59,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 51,00 51,00 
BOVTITRSECXJF 
EX::U/100 KG PAB 17/12 I 17/01 I 24/01 04/02 20/04 18/07 26/09 17/10 I 17/12 
1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
I 
NO. R.IDIJ){ENT 97/2516 98/0125 98/0181 98/0285 98/0818 98/1560 98/2046 98/2239 98/2697 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE OE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANOE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RESTITUTIES-RUNOVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EDIITPO~EI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
0206 10 95 9000 
03 (7) 39,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 33,50 33,50 
04 (7) 19,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 
06 (7) 47,50 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 41,00 41,00 
0206 29 91 9000 
02 { 7) 59,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 51,00 51,00 
03 (7) 39,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 33,50 33,50 
04 (7) 19,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 
06 (7) 47,50 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 41,00 41,00 
0210 20 90 9100 
02 (7) 49,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 42,50 42,50 
04 (7) 29,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 25,50 25,50 
0210 20 90. 9300 
02 (7) 61,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 53,00 53,00 
0210 20 90 9500 
02 (3, 7) 61,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 53,00 53,00 
1602 50 10 9120 
02 (7,8) 68,00 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 59,00 59,00 
03 (7,8) 54,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 47,00 47,00 
04 (7,8) 54,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 47,00 47,00 
1602 50 10 9140 
02 (7,8) 60,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 52,50 52,50 
03 (7,8) 48,00 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 41,50 41,50 
04 (7,8) 48,00 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 41,50 41,50 
1602 50 10 9160 
02 (7,8) 48,00 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 41,50 41,50 
03 (7,8) 39,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 33,50 33,50 
04 (7,8) 39,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 33,50 33,50 
1602 50 10 9170 
02 (7,8) 32,50 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 28,00 '28,00 
03 (7,8) 25,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 22,00 22,00 
04 (7,8) 25,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 22,00 22,00 
1602 50 10 9190 
02 (7) 32,50 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 28,00 28,00 
03 (7) 25,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 22,00 22,00 
04 (7) 25,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 22,00 22,00 
1602 50 10 9240 
02 (7) - - - - - - - - -
03 (7) 
- - - - - - - - -
04 (7) - - - - - - - - -
1602 50 10 9260 
02 (7) 




03 (7) - - - - - - - - -
04 (7) - - - - - - - - -
1602 50 10 9280 
02 (7) - - - - - - - - -
03 (7) 
- - - - - - - - -
04 (7) 
- - - - - - - - -
1602 50 31 9125 
01 (5, 7) 92,50 92,50 92,50 92,50 92,50 92,50 92,50 100,00 100,00 
1602 50 31 9135 
01 (7,8) 44,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 38,00 38,00 
BOVTITRSEOOF 
D::U/100 KG PAB 17/12 17/01 24/01 04/02 20/04 18/07 26/09 17/10 17/12 
1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. REGLEMENT 97/2516 98/0125 98/0181 98/0285 98/0818 98/1560 98/2046 98/2239 98/2697 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RESTITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPO~EI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
1602 50 31 9195 
01 (7) 21,50 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,50 18,50 
1602 50 31 9325 
01 (5, 7) 82,50 82,·50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 89,00 89,00 
1602 50 31 9335 
01 (7,8) 39,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 33,50 33,50 
1602 50 31 9395 
01 (7) 21,50 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,50 18,50 
1602 50 39 9125 
01 (5, 7) 92,50 92,50 92,50 92,50 92,50 92,50 92,50 100,00 100,00 
1602 50 39 9135 
01 (7,8) 44,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 38,00 38,00 
1602 50 39 9195 
01 (7) 21,50 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,50 18,50 
1602 50 39 9325 
01 (5, 7) 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 89,00 89,00 
1602 50 39 9335 
01 (7,8) 39,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 33,50 33,50 
1602 50 39 9395 
01 (7) 21,50 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,50 18,50 
1602 50 39 9425 
01 (5,7) 44,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 38,00 38,00 
1602 50 39 9435 
01 (7,8) 25,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 22,00 22,00 
1602 50 39 9495 
01 (7) 19,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 
1602 50 39 9505 
01 (7) 19,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 
1602 50 39 9525 
01 (5,7) 44,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 38,00 38,00 
1602 50 39 9535 
01 (7,8) 25,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 22,00 22,00 
1602 50 39 9595 
01 (7) 19,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 
1602 50 39 9615 
01 (7) 19,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 
1602 50 39 9625 
01 (7) 9,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,50 
' 
1602 50 39 9705 
01 (7) - - - - - - - - -
1602 50 39 9805 
01 (7) - - - - - - - - -
1602 50 39 9905 
01 ( 7) 
- - - - - - - - -
BOV'IT!RSECKJF 
D;U/100 KG PAB 17/12 17/01 24/01 04/02 20/04 18/07 26/09 17/10 17/12 
1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDLEMEm 97/2516 98/0125 98/0181 98/0285 98/0818 98/1560 98/2046 98/2239 98/2697 
RESTITUTIONER - OKSEK00 ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE 80VINA 
RESTITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO SOVINO 
EnIITPO~EI-SOEIO KPEAI 
C.E. 
1602 50 80 9135 
01 {7,8) 39,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 33,50 33,50 
1602 50 80 9195 
01 ( 7) 19,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 
1602 50 80 9335 
01 (7,8) 35,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 30,00 30,00 
1602 50 80 9395 
01 (7) 19,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 
1602 50 80 9435 
01 (7,8) 25,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 22,00 22,00 
. 1602 50 80 9495 
01 ( 7) 19,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 
1602 50 80 9505 
01 (7) 19,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 
1602 50 80 9515 
01 (7) 9,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,50 
1602 50 80 9535 
01 (7,8) 25,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 22,00 22,00 
1602 50 80 9595 
01 (7) 19,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 
1602 50 80 9615 
01 (7) 19,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 
1602 50 80 9625 
01 (7) 9,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,50 
1602 50 80 9705 
01 (7) -
- - - - - - - -
1602 50 80 9805 
01 (7) -
- - - - - - - -
. 
1602 50 80 9905 
01 (7) 
- - - - - - - - -
LES DESTINATIONS SONT IDENI'IFIEES COMME SUIT: 
01 ZONE 01 = PAYS TIERS 
02 ZONE 02 ~ ZONES 08 + 09 
A PARTIR DU 17/12/98 
03 ZONE 03 
CEUTA MELILLA, ISLAND, NORVIDE, ILES FEROE, ANDORRE, GIBRAL-
TAR, CITE DU VATICAN, ESTONIE, LEITONIE, LITUANIE, POLCGNE, 
REPUBW~UE TC~UE, SLOVAQUIE ,HONGRIE, ROUMANIE, BUIGARIE, 
ALBANIE, SLOVENIE, CROATIE, BOSNIE-HERZIDOVINE, REPUBLIQUE 
FEDERALE DE YOUGOSLAVIE, ANCIENNE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE 
DE MACEIX)INE, COMMUNES DE LIVGNO ET DE CAMPIONE D'ITALIA 
L'ILE DE HELGOLAND, GROENLAND, CHYPRE, AVITAILLF.MENT ET 
SOUTAGE (DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 DU RIDLEMENT 
(CEE) NO 3665/87 DE LA COMMISSION, MODIFIE) 
DU 01/07/97 AU 16/12/98 
03 ZONE 03 
CEUTA MELILLA, ISLAND, NORVIDE, ILES FEROE, ANroRRE, GIBRAL-
TAR, CITE DU VATICAN, ESTONIE, LEITONIE, LITUANIE, POLCGNE, 
REPUBLIQUE TC~UE, SLOVAQUE, HONGRIE, ROUMANIE, BULGARIE, 
ALBANIE, SLOVENIE, CROATIE, BOSNIE-HERZEGOVINE, SERBIE ET 
MONTENIDRO, ANCIENNE REP.YOUGOSLAVE ET MACEIX)INE, COMMUNES 
DE LIVIGNO ET DE CAMPIONE D'ITALIA L'ILE DE HELGOLAND, 
GROENLAND, CHYPRE, PAKISTAN, SRI LANKA, MYANMAR(BIRMANIE)., 
THAILANDE, VIET-NAM, INDONESIE, PHILIPPINES, COHEE DU NORD, 
AVITAILI.lli!ENT.ET SOUTAGE (DESTINATIONS VISEES A 
L'ARTICLE 34 DU REGw.iENT (CEE) NO 3665/87 DE LA COMMISSION 
MODIFIE 
04 ZONE 04 
SUISSE 
05 ZONE 05 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
06 ZONE 06 
NOUVELLE CALEDONIE, POLYNESIE FRANCAISE 
07 ZONE 07 
CANADA 
A PARTIR DU 17/12/98 
08 ZONE 08 . 
MALTE, TURQUIE, UKRAINE, BELARUS, MOLIOVA, RUSSIE, GEORGIE, 
ARMENIE, AZERBAIDJAN, KAZAKHSTAN, TURKMENISTAN, OUZBEKISTAN, 
.. TADJIKISTAN, KIRGHIZSTAN, MAROC, AW ERIE, TUNESIE, LIB YE, 
IDYPI'E, LIBAN, SYRIE, IRAK, IRAN, ISRAEL, CISJORDANIE/BANDE 
DE GAZA, JORDANIE, ARABIE SAOUDITE, KOWEIT, BAHREIN, QATAR, 
EMIRATS ARABE UNIS, OMAN, YEMEN, PAKISTAN, SRI LANKA, 
MYANMAR{BIRMANIE),THAILANDE,VIET-NAM, INIONESIE, PHILIPINES, 
CHINE, COREE DU NORD, HONG-KONG 
DU 01/07/97 AU 16/12/98 
08 ZONE 08 
MALTE, TURQUIE, UKRAINE, BELARUS, MOLDOVA, RUSSIE, GEORGIE, . 
ARMENIE, AZERBAIDJAN, KAZAKHSTAN, TURKMENISTAN, OUZBEKISTAN, 
TADJIKISTAN, KIRGHIZSTAN, MAROC, AWERIE, TUNESIE, LIBYE, 
IDYPI'E, LIBAN, SYRIE, IRAK, IRAN, ISRAEL, GAZA ET JERICHO, 
JORDANIE, ARABIE SAOUDITE, KOWEIT, BAHREIN, QATAR, F.MIRATS 
ARABE.S UNIS, OMAN, YEMEN, CHINE,HONG KONG 
A PARTIR DU 17/12/98 
09 ZONE 09 
SOUDAN, MAURITANIE, MALI, BURKINA FASO, NIGER, TCHAD, 
CAP-VERT, SENEGAL, GAMBIE, GUINEE-BISSAU, GUINEE, SIERRA 
LEONE, LIBERIA, COTE-D'IVOIRE, GHANA, TOOO, BENIN, NIGERIA, 
CAMEROUN, REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, GUINEE EQUATORIALE, 
SAO TOME ET PRINCE, GABON, CONGO(REPUBBLIQUE),CONGO(REPUBL. 
DEMOCR,)RWANDA, BURUNDI,SAINTE-HELENE ET DEPENDANCE.S, ANGOLA 
ETHIOPIE, ERYTHREE, DJIBOUTI, SOMALIE, OUGANDA, TANZANIE, 
SEYCHELLES ET DEPENDANCE.S, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'OCEAN 
INDIEN, MOZAMBIQUE, MAURICE, COMORES, MAYO'ITE, ZAMBIE, MALA-
WI, AFRIQUE DE SUD ,LESOTHO 
DU 30/07/97 AU 16/12/98 
BOVT'ITRSECKJF 
09 ZONE 09 
SOUDAN, MAURITANIE, MALI, BURKINA FASO, NIGER, TCHAD, 
CAP-VERT, SEND:rAL, GAMBIE, GUINEE-BISSAU, GUINEE, SIERRA 
LEONE, LIBERIA, COTE-D'IVOIRE, GHANA, TCXK>, BENIN, NIGERIA, 
CAMEROUN,_ REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, GUINEE ~UATORIALE, 
SAO TOME ET PRINCE, GABON, CONGO, REPUBLIQUE DlltiOCRATIQUE DU 
CONGO, RWANDA, BURUNDI, SAINTE-HELENE ET DEPENDANCES, ANGOLA 
EI'HIOPIE, ERYTHREE, DJIBOUTI, SOMALIE, OUGANDA, TANZANIE, 
SEYCHELLES ET DEPENDANCES, TERRITOIRE BRITANNIQW: DE L'OCEAN 
INDIDT, MOZAMBIQUE, MAURICE, COMORES, MAYO'ITE, ZAMBIE, MALA-
WI, AFRIQUE DE SUD , LESOTHO 
10 ZONE 010 
RUSSIE 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 20/06/92 
(1) L'ADMISSION DANS CEI'TE SOUS-POSITION EST SUBORroNNEE A LA 
PRESENTATION DE L'ATI'ESTATION FIGURANT A L'ANNEXE DU REGLEMENT 
(CEE) NO. 32/82 MODIFIEE 
(2) L'ADMISSION DANS CEI'TE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AU RESPECT 
DES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGI.ffiENT (CEE) NO 1964/82 MODIFIEE. 
(3) LA RESTITUTION POUR LA VIANDE BOVINE EN SAUMURE EST OCTROYEE 
SUR LE rorns NET DE LA VIANDE, DEDUCTION FAITE DU POIDS DE LA 
SAUMURE. 
(4) REALISEES DANS LES CONDITIONS DU REGLEMENT(CEE)NO 2973/79 DE LA 
COMMISSION (JO NOL 336 DU 29.12.1979,P.44),MODIFIEE 
(5) JO NOL 221 DU 19.8.1984 P. 28. 
(6) LA TENEUR EN VIANDE BOVINE MAIGRE A L'EXCLUSION DE LA GRAISSE EST 
DETERMINE SELON LA PROCEDURE D'ANALYSE REPRISE A L'ANNEXE DU 
REGtEmNT {CEE) NO 2429/86 DE LA COMMISSION (JO NOL 210 DU 
1.8.1986 ,P. 39) 
(7) EN VERTU DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 10 DU REGLEMENT (CEE) 
NO 805/68 MODIFIE, AUCUNE RESTITUTION N'EST ACCORDEE LORS DE 
L'EXPORTATION DE PRODUITS IMPORTES DES PAYS TIERS EI' REEXPORTES 
VERS LES PAYS TIERS. 
(8) L'OCTROI DE LA RESTITUTIONS :EST SUBORDONNEE A LA FABRICATION 
DANS LE CADRE DU REGIME PREVU PAR L'ARTICLE 4 DU RIDLEMENT 
(,CEE) NO 565/80 DU CONSEIL MODIFIE. 
(9) L'OOTROI DE LA RESTITUTION EST SUBORDONNE AU RESPECT DES 
CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 DU PRESENT REGLEMENT 
(4A) REALISEES DANS LES CONDITIONS DU REGIJMENT (CE) NO 2051/96 DE 














EtU/100 KG 17/11 19/02 22/04 15/05 16/09 11/12 
1997 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDUXFm 97/2250 98/0390 98/0834 98/1013 98/1962 9S/2644 
RESTITUTIONER - !G ERSTATTUNGEN- EIER 
REFUNDS-EGGS RESTI CUCIONE!i-HUEVO 
RESTITUTIONS OEUFS RESTITUZIONI ··UOVA 
RESTITUTIES-EIEREN RESTI TUCOES OVOS 
Enli:TPOtl>EI-AYrA 
C.E. 
0407 00 11 9COO 
02 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 
0407 00 19 9COO 
02 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
0407 00 30 9COO 
03 12,00 12,00 15,00 18,00 16,00 16,00 
04, 6,50 6,50 7,50 9,00 8,00 8,00 
05 17,00 17,00 17,00 17,00 14,00 14,00 
0408 11 80 9100 
01 50,00 50,00 50,00 58,00 58,00 58,00 
0408 19 81 9100 
01 23,00 23,00 23,00 27,00 27,00 27,00 
0408 19 89 9100 
01 23,00 23,00 23,00 27,00 27,00 27,00 
0408 91 80 9100 
01 39,00 39,00 39,00 43,00 43,00 43,00 
0408 99 80 9100 
01 10,00 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 TOUTES LES DE.STINATIONS,A L'EXCEPI'ION DE LA SUISSE 
02 TOUTES LE:s DFSTINATIONS, A L'EXCEPI'ION DES ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE. 
03 LE KOEWEIT,LE BAHREIN, OMAN, LE QATAR,LES EMIRATS ARABF.s 
UNIS, LE~' HONG-KONG SAR EI' LA RUSSIE 
04 TOUTES LES DFSTINATIONS A L'EXCEPI'ION DE LA SUISSE ET DE 
GELLES VISEES SOUS 03 ET 05 
05 LA COREE DU SUD, LE JAPON, LA MALAYSIA, LA THAILANDE ET 








POLL A HE 
GE VOGEL TE 

OEVVOLRSEOOF 
~U/100 KG 10/12 21/01 18/02 22/04 27/04 04/06 10/06 01/07 16/07 16/10 18/11 04/12 
1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDLllmIT 97/2441 98/0135 98/0371 98/0835 98/0873 98/1162 98/1194 98/1315 98/1516 98/2209 98/2471 98/2608 
RESTITUTIONER - FJERKR! ERSTATTUNGEN- GEFLUGEL 
REFUNDS-POULTRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RESTITUZIONI-POLLAME 
RESTITUTIES-GEVOGELTE RESTITUCOES AVES 
EnIITPO,EI-nOYAEPIKA 
C.E. 
0105 1111 9000 
01 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
0105 1119 9000 
01 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
0105 11 91 9000 
01 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
0105 11 99 9000 
01 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
0105 12 00 9000 
01 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 
0105 19 20 9000 
01 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 
0207 12 10 9900 -
02 24,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00. 
03 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 35,00 13,00 
04 5,50 5,50 
0207 12 90 9190 -
02 24,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
03 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 35,00 13,00 
04 5,50 5,50 
0207 12 90 9990 
02 28,00 
03 13,00 
0207 14 20 9900 
03 8,50 8,50 8,50 8,50 
04 7,00 7,00 7,00 20,00 20,00 
06 7,00 7,00 7,00 7,00 
0207 14 60 9900 
03 8,50 8,50 8,50 8,50 
04 7,00 7,00 7,00 20,00 20,00 
06 7,00 7,00 7,00 7,00 
. 
0207 14 70 9190 
03 8,50 8,50 8,50 8,50 
04 7,00 7,00 7,00 20,00 20,00 
06 7,00 7,00 7,00 7,00 
0207 14 70 9290 
03 8,50 8,50 8,50 8,50 
04 7,00 7,00 7,00 20,00 20,00 
06 7,00 7,00 7,00 7,00 
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 TOUTES,A L'EXCEPI'ION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, 
DU 01/07/96 AU 03/06/98 
01 TOUTES LES DESTINATIONS, A L'EXCEPl'ION DES ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE 
A PARTIR DU 16/07/98 
02 L'ANGOLA, L'ARABIE SAOUDITE, LE KOEWEIT,LE BAHREIN,LE QATAR, 
OMAN, LES ~IRATS ARABES UNIS, LA JORDANIE, LE Y»IEN, LE 
LIBAN, L'IRAK ET L'IRAN 
DU 01/07/98 AU 15/07/98 
02 L'ANGOLA, L'ARABIE SAOUDITE, LE KOEWEIT,LE BAHREIN,LE QATAR, 
OMAN, LES ~IRATS ARABES UNIS, LA JORDANIE, LE TimN, LE LIB 
ET L'IRAN 
DU 22/05/96 AU 09/06/98 
02 L'ANGOLA,L'ARABIE SAOUDITE,LE KOEWEIT,LE BAHREIN,OMAN 
LE QATAR,LES EMIRATS ARABES UNIS, LA JORDANIE, LA REPUBLI-
QUE DU Y»fEN, LE LIBAN, L' IRAN 
A PARTIR DU 01/07/98 
03 L'ARMENIE, L'AZERBAIDJAN, LE BELARUS, LA GIDRGIE, LE 
KAZAKHSTAN, LE KIRGHISTAN, LA MOLIX)VA, LA RUSSIE, LE 
TADJIKISTAN, LE TURKMENISTAN ,L'OUZBEKISTAN, L'UKRAINE, 
LA LITUANIE, L'ESTONIE ET LA LEI'TONIE 
DU 01/07/97 AU 26/04/98 
03 L'ARMENIE,L'AZERBAIDJAN,LE BELARUS,LA GIDRGIE,LE KAZAKHSTAN, 
LE KIRGHISTAN,LA MOLIOVA,LA RUSSIE,LE TADJIKISTAN,LE TURK-
MENISTAN,L'OUZBEKISTAN,L'UKRAINE,LA LITUANIE,L'ESTONIE,ET LA 
LETTONIE 
A PARTIR DU 18/11/98 
04 TOUTES, A L'EXCEPrION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, DE LA 
BULGARIE, DE LA POLOONE, DE LA HONGRIE, DE LA ROUMANIE, DE 
LA SIDVAQUIE, DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE ET DE LA SUISSE 
DU 01/07/98 AU 17/11/98 
04 TOUTES, A L'EXCEPrION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, DE LA 
BULGARIE, DE LA POLOONE, DE LA HONGRIE, DE LA ROUMANIE, DE 
LA SI.DVAQUIE, DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE, DE LA SUISSE ET DES 
DESTINATIONS VISEES SOUS 03 CI-DESSUS. 
DU 01/07/97 AU 17/02/98 
04 TOUTES, A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, DE LA BUL-
GARIE, DE LA POLOONE, DE LA HONGRIE, DE LA ROUMANIE, DE LA 
SLOVAQUIE, DE LA REPUBLIQUE,TCHEQUE, DE LA SUISSE ET DES 
DESTINATIONS VISEES SOUS 02 ET 03 CI-DESSUS 
DU 01/07/97 AU 26/04/98 
06 TOUTES, A L'EXCEPTION DES ETAT-UNIS D'AMERIQUE, DE LA BUL-
GARIE, DE LA POLOONE, DE LA HONGRIE, DE LA ROUMANIE, DE LA 
SLOVAQUIE, DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE, DE LA SUISSE EI' DES 
DESTINATIONS VISEES SOUS 03 CI-DESSUS 








Z U I ·V E L P R O O U K T E N 

LAITITRSEOOF 
~U/100 KG 01/01 17/01 31/01 08/05 . 19/12 16/01 30/01 27/02 01/04 04/05 29/05 26/06 
1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDLEmlIT 96/2504 97/0061 97/0166 97/0835 97/2554 98/0105 98/0221 98/0454 98/0719 98/0913 98/1089 98/1327 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTDS LACTEOS 




040110 10 9000 
10 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 
AUTRES PAYS TIERS 0 0 0 0 0 0 0 0 
040110 90 9000 
10 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 
AUTRES PAYS TIERS 0 0 0 0 0 0 0 0 
04012011 9100 
10 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 
AUTRES PAYS TIERS 0 0 0 0 0 0 
PAYS TIERS 4,748 4,748 3,324 2,327 0 0 
04012011 9500 
10 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 
AUTRES PAYS TIERS 0 0 0 0 0 0 0 0 
04012019 9100 ' 
10 2,327 2,327 2,327 2,327 
AUTRES PAYS TIERS 0 0 0 0 
PAYS TIERS 4,748 4,748 3,324 2,327 0 0 0 0 0 
04012019 9500 
10 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 
AUTRES PAYS TIERS 0 0 0 0 0 0 0 0 
0401 20 91 9100 
10 4,551 4,551 4,551 4,551 
AUTRE:. PAYS TIERS 0 0 0 0 
PAYS TIERS 9,775 9,775 6,843 4,790 4,551 4,551 4,551 4,551 0 
0401 20 91 9500 11,390 11,390 7,973 5,581 5,302 5,302 5,302 5,302 0 0 0 0 
0401 20 99 9100 
10 4,551 4,551 4,551 4,551 4,551 4,551 
. AUTRES . PAYS TIERS 0 0 0 0 0 0 
PAYS TIERS 9,775 9,775 6,843 4,790 4,551 4,551 
0401 20 99 9500 11,390 11,390 7,973 5,581 5,302 5,302 0 0 0 0 0 0 
04013011 9100 14,620 14,620 10,230 7,161 6,803 6,803 6,803 6,803 6,803 0 0 0 
. 
04013011 9400 
10 10,50 10,50 10,50 
AUTRES PAYS TIERS - - -
PAYS TIERS 22,55 22,55 15,79 11,05 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 -
04013011 9700 
10 15,77 15,77 15,77 
AUTRES PAYS TIERS - - -
PAYS TIERS 33,87 33,87 23,71 16,60 15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 -
04013019 9100 14,620 14,620 10,230 7,161 6,803 6,803 6,803 6,803 6,803 0 0 0 
~ 
04013019 9400 22,55 22,55 15,79 11,05 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 - - -
04013019 9700 
. 10 15,77 15, 77 15,77 
AUTRES PAYS TIERS - - -
PAYS TIERS 33,87 33,87 23,71 16,60 15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 -
0401 30 31 9100 40,34 40,34 28,24 28,24 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 
0401 30 31 9400 63,00 63,00 44,10 44,10 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 
0401 30 31 9700 69,47 69,47 48,63 48,63 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 
LAITITRSECXJl 
ECU/100 KG 17/0? 31/07 28/08 25/09 16/10 13/11 11/12 
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. ~w.tENT 98/1536 98/1692 98/1846 98/2024 98/2218 98/2438 98/2667 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 




040110 10 9000 
10 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 
AUTRES PAYS TIERS . 0 0 0 0 0 0 0 
0401 10 90 9000 
10 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 
AUl'RES PAYS TIERS 0 0 0 0 0 0 0 
04012011 9100 
10 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 
AUTRES PAYS TIERS 0 0 0 0 0 0 0 
PAYS TIERS 
04012011 9500 
10 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 
AUTRES PAYS TIERS 0 0 0 0 0 0 0 
04012019 9100 
10 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 
AUTRES PAYS TIERS 0 0 0 0 0 0 0 
PAYS TIERS 
04012019 9500 
10 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 
AUTRES PAYS TIERS 0 0 0 0 0 0 0 
0401 20 91 9100 
10 4,551 4,551 4,551 4,551 4,551 4,551 4,551 
AUTRES PAYS TIERS 0 0 0 0 0 0 0 
PAYS TIERS 
0401 20 91 9500 0 0 0 0 0 0 0 
0401 20 99 9100 
10 4,551 4,551 4,551 4,551 4,551 4,551 4,551 
AUTRES PAYS TIERS 0 0 0 0 0 0 0 
PAYS TIERS 
0401 20 99 9500 0 0 0 0 0 0 0 
04013011 9100 0 0 0 0 0 0 0 
. 
04013011 9400 
10 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 
AUTRES PAYS TIERS - - - - - - -
PAYS TIERS 
04013011 9700 
10 15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 
AUTRES PAYS TIERS - - - - - - -
PAYS TIERS 
04013019 9100 0 0 0 0 0 0 0 
04013019 9400 - - - - - - -
04013019 9700 
10 15, 77 15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 
AUTRES PAYS TIERS - - - - - - -
PAYS TIERS 
0401 30 31 9100 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 
0401 30 31 9400 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 
0401 30 31 9700 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 
LAITITRSEOOF 
:&:U/100 KG 01/01 17/01 31/01 08/05 19/12 16/01 30/01 27/02 01/04 04/05 29/05 26/06 
1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RmmlENT 96/2504 97/0061 97/0166 97/0835 97/2554 98/0105 98/0221 98/0454 98/0719 98/0913 98/1089 98/1327 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 




0401 30 39 9100 40,34 40,34 28,24 28,24 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 
0401 30 39 9400 63,00 63,00 44,10 44,10 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 
0401 30 39 9700 69,47 69,47 48,63 48,63 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 
0401 30 91 9100 79,18 79,18 55,43 55,43 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 
0401 30 91 9400 116,37 116,37 81,46 81,46 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 
0401 30 91 9700 135,80 135,80 95,06 95,06 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 
0401 30 99 9100 79,18 79,18 55,43 55,43 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 
0401 30 99 9400 116,37 116,37 81,46 81,46 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 
0401 30 99 9700 135,80 135,80 95,06 95,06 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 
0402 10 11 9000 63,00 63,00 63,00 63,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 74,00 
0402 10 19 9000 63,00 63,00 63,00 63,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 74,00 
0402 10 91 9000 0,6300 0,6300 0,6300 0,6300 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 0, 7400 
0402 10 99 9000 0,6300 0,6300 0,6300 0,6300 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 0, 7400 
0402 2111 9200 63,00 63,00 63,00 63,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68;00 68,00 68,00 74,00 
0402 2111 9300 95,30 95,30 95,30 95,30 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54- 90,54 
0402 2111 9500 100,40 100,40 100,40 100,40 95,38 95,38 95,38 95,38 95,38 95,38 95,38 95,38 
0402 2111 9900 108,00 108,00 108,00 108,00 ·102,-60 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 
0402 2117 9000 63;00 63,00 63,00 63,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 74,00 
0402 2119 9300 95,30 95,30 95,30 95,30 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 
0402 2119 9500 100,40 100,40 100,40 100,40 95,38 95,38 95,38 95,38 95,38 95,38 95,38 95,38 
0402 2119 9900 108,00 108,00 108,00 108,00 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 
' 0402 21 91 9100 108,78 108,78 108,78 108,78 103,34 103,34 103,34 103,34 103,34 103,34 103,34 103,34 
0402 21 91 9200 109,53 109,53 109,53 109,53 104,05 104,05 104,05 104,05 104,05 104,05 104,05 104,05 
0402 21 91 9300 110,88 110,88 110,88 110,88 105,34 105,34 105,34 105,34 105,34 105,34 105,34 105,34 
0402 21 91 9400 118,51 118,51 118,51 118,51 112,58 112,58 112,58 112,58 112,58 112,58 112,58 112,58 
0402 21 91 9500 121,15 121,15 121,15 121,15 115,09 115,09 115,09 115,09 115,09 115,09 115,09 115,09 
0402 21 91 9600 131,29 131,29 131,29 131,29 124,73 124,73 124,73 124,73 124,73 124,73 124,73 124,73 
0402 21 91 9700 137,24 137,24 137,24 137,24 130,38 130,38 130,38 130,38 130,38 130,38 130,38 130,38 
0402 21 91 9900 143,96 143,96 143,96 143,96 136,76 136,76 136,76 136,76 136,76 136,76 136,76 136,76 
0402 21 99 9100 108,78 108,78 108,78 108,78 103,34 103,34 103,34 103,34 103,34 103,34 103,34 103,34 
0402 21 99 9200 109,53 109,53 109,53 109,53 104,05 104,05 104,05 104,05 104,05 104,05 104,05 104,05 
0402 21 99 9300 110,88 110,88 110,88 110,88 105,34 105,34 105,34 105,34 105,34 105,34 105,34 105,34 
0402 21 99 9400 118,51 118,51 118,51 118,51 112,58 112,58 112,58 112,58 112,58 112,58 112,58 112,58 
LAITITRSEOOF 
:EX::U/100 KG 17/07 31/07 28/08 25/09 16/10 13/11 11/12 
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. Rm1™mr 98/1536 98/1692 98/1846 98/2024 98/2218 98/2438 98/2667 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 




0401 30 39 9100 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 
0401 30 39 9400 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 
0401 30 39 9700 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 
0401 30 91 9100 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 
0401 30 91 9400 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 
0401 30 91 9700 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 
0401 30 99 9100 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 
0401 30 99 9400 110,55 110,55 110,55 110, 55 110,55 110,55 110,55 
0401 30 99 9700 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 
0402 10 11 9000 74,00 74,00 74,00 82,50 82,50 82,50 82,50 
0402 10 19 9000 74,00 74,00 74,00 82,50 82,50 82,50 82,50 
0402 10 91 9000 0,7400 0,7400 0, 7400 0,8250 0,8250 0,8250 0,8250 
0402 10 99 9000 0,7400 0,7400 0,7400 0,8250 0,8250 0,8250 0,8250 
0402 2111 9200 74,00 74,00 74,00 82,50 82,50 82,50 82,50 
0402 2111 9300 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 100,60 100,60 
0402 2111 9500 95,38 95,38 95,38 95,38 95,38 105,98 105,98 
0402 2111 9900 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 114,00 114,00 
0402 21 17 9000 74,00 74,00 74,00 82,50 82,50 82,50 82,50 
0402 21 19 9300 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 100,60 100,60 
0402 2119 9500 95,38 95,38 95,38 95,38 95,38 105,98 105,98 
0402 2119 9900 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 114,00 114,00 
0402 21 91 9100 103,34 103,34 103,34 103,34 103,34 114,82 114,82 
0402 21 91 9200 104,05 104,05 104,05 104,05 104,05 115,61 115,61 
0402 21 91 9300 105,34 105,34 105,34 105,34 105,34 117,04 117,04 
0402 21 91 9400 112,58 112,58 112,58 112,58 112,58 125,09 125,09 
0402 21 91 9500 115,09 115,09 115,09 115,09 115,09 127,88 127,88 
0402 21 91 9600 124,73 124,73 124,73 124,73 124,73 138,59 138,59 
0402 21 91 9700 130,38 130,38 130,38 130,38 130,38 144,87 144,87 
0402 21 91 9900 136,76 136,76 136,76 136,76 136,76 151,96 151,96 
0402 21 99 9100 103,34 103,34 103,34 103,34 103,34 114,82 114,82 
0402 21 99 9200 104,05 104,05 104,05 104,05 104,05 115,61 115,61 
0402 21 99 9300 105,34 105,34 105,34 105,34 105,34 117,04 117,04 
0402 21 99 9400 112,58 112,58 112,58 112,58 112,58 125,09 125,09 
LAI'rITRSEOOF 
:EX:U/100 KG 01/01 17/01 31/01 08/05 19/12 16/01 30/01 27/02 01/04 04/05 29/05 26/06 
1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDLllwlENT 96/2504 97/0061 97/0166 97/0835 97/2554 98/0105 98/0221 98/0454 98/0719 98/0913 98/1089 98/1327 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 




0402 21 99 9500 121,15 121,15 121,15 121,15 115,09 115,09 115,09 115,09 115,09 115,09 115,09 115,09 
0402 21 99 9600 131,29 131,29 131,29 131,29 124,73 124,73 124,73 124,73 124,73 124,73 124,73 124,73 
0402 21 99 9700 137,24 137,24 137,24 137,24 130,38 130,38 130,38 130,38 130,38 130,38 130,38 130,38 
0402 21 99 9900 143,96 143,96 143,96 143,96 136,76 136,76 136,76 136,76 136,76 136,76 136,76 136,76 
0402 29·15 9200 0,6300 0,6300 0,6300 0,6300 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 0,7400 
0402 29 15 9300 0,9530 0,9530 0,9530 0,9530 0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 
0402 29 15 9500 1,0040 1,0040 1,0040 1,0040 0,9538 0,9538 0,9538 0,9538 0,9538 0,9538 0,9538 0,9538 
0402 29 15 9900 1,0802 1,0802 1,0802 1,0802 1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 
0402 29 19 9200 0,6300 0,6300 0,6300 0,6300 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 0,6800 0,7400 
0402 29 19 9300 0,9530 0,9530 0,9530 0,9530 0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 
0402 29 19 9500 1,0040 1,0040 1,0040 1,0040 0,9538 0,9538 0,9538 0,9538 0,9538 0,9538 0,9538 0,9538 
0402 29 19 9900 1,0802 1,0802 1,0802 1,0802 1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 
0402 29 91 9100 1,0878 1,0878 1,0878 1,0878 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 
0402 29 91 9500 1,1851 1,1851 1,1851 1,1851 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 
0402 29 99 9100 1,0878 1,0878 1,0878 1,0878 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 
0402 29 99 9500 1,1851 1,1851 1,1851 1,1851 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 
0402 9111 9110 4,748 4,748 3,324 2,327 0 0 0 0 0 0 0 0 
0402 9111 9120 9,775 9,775 6,843 4,790 4,551 4,551 4,551 4,551 0 0 0 0 
0402 9111 9310 14,00 14,00 14,00 14,00 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 11,31 11,31 11,31 
0402 9111 9350 17,15 17,15 17,15 17,15 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 13,85 13,85 13,85 
0402 9111 9370 20,85 20,85 20,85 20,85 19,81 19,81 19,81 19,81 19,81 16,84 16,84 16,84 
0402 91 19 9110 4,748 4,748 3,324 2,327 0 0 0 0 0 0 0 0 
0402 9119 9120 9,775 9,775 6,843 4,790 4,551 4,551 0 0 0 0 0 0 
0402 9119 9310 14,00 14,00 14,00 14,00 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 11,31 11,31 11,31 
0402 9119 9350 17,15 17,15 17,15 17,15 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 13,85 13,85 13,85 
0402 9119 9370 20,85 20,85 20,85 20,85 19,81 19,81 19,81 19,81 19,81 16,84 16,84 16,84 
0402 91 31 9100 19,310 19,310 13,520 9,464 8,991 8,991 8,991 8,991 8,991 0 0 0 
0402 91 31 9300 24,65 24,65 24,65 24,65 23,42 23,42 23,42 23,42 23,42 19,91 19,91 19,91 
0402 91 39 9100 19,310 19,310 13,520 9,464 8,991 8t991 8,991 8,991 8,991 0 0 0 
0402 91 39 9300 24,65 24,65 24,65 . 24,65 23,42 23,42 23,42 23,42 23,42 19,91 19,91 19,91 
0402 91 51 9000 22,55 22,55 15,79 11,05 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 - - -
0402 91 59 9000 22,55 22,55 15,79 11,05 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 - - -
0402 91 91 9000 79,18 79,18 55,43 55,43 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 63,94 63,94 63,94 
LAI'ITI'RSECOF 
ECU/100 KG 17/07 31/07 28/08 25/09 16/10 13/11 11/12 
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDLEMENT 98/1536 98/1692 98/1846 98/2024 98/2218 98/2438 98/2667 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 




0402 21 99 9500 115,09 115,09 115,09 115,09 115,09 127,88 127,88 
0402 21 99 9600 124,73 124,73 124,73 124,73 124,73 138,59 138,59 
0402 21 99 9700 130,38 130,38 130,38 130,38 130,38 144,87 144,87 
0402 21 99 9900 136,76 136,76 136,76 136,76 136,76 151,96 151,96 
0402 29 15 9200 0,7400 0, 7400 0,7400 0,8250 0,8250 0,8250 0,8250 
0402 29 15 9300 0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 1,0060 1,0060 
0402 29 15 9500 0,9538 0,9538 0,9538 0,9538 0,9538 1,0598 1,0598 
0402 29 15 9900 1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 1,1402 1,1402 
0402 29 19 9200 0,7400 0, 7400 0,7400 0,8250 0,8250 0,8250 0,8250 
0402 29 19 9300 0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 1,0060 1,0060 
0402 29 19 9500 0,9538 0,9538 0,9538 0,9538 0,9538 1,0598 1,0598 
0402 29 19 9900 1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 1,1402 1,1402 
0402 29 91 9100 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 1,1482 1,1482 
0402 29 91 9500 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 1,2509 1,2509 
0402 29 99 9100 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 1,1482 1,1482 
0402 29 99 9500 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 1,2509 1,2509 
0402 91 11 9110 0 0 0 0 0 0 0 
0402 9111 9120 0 0 0 0 0 0 0 
0402 9111 9310 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 
0402 9111 9350 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 
0402 91 11 9370 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 
0402 9119 9110 0 0 0 0 0 0 0 
0402 9119 9120 0 0 0 0 0 0 0 
0402 91 19 9310 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 
0402 9119 9350 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 
0402 9119 9370 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 
0402 91 31 9100 0 0 0 0 0 0 0 
0402 91 31 9300 19,91 19,91 19,91 19,91 19,91 19,91 19,91 
0402 91 39 9100 0 0 0 0 0 0 0 
0402 91 39 9300 19,91 19,91 19,91 19,91 19,91 19,91 19,91 
0402 91 51 9000 
- - - - - - -
0402 91 59 9000 
- - - - - - -
0402 91 91 9000 63,94 63,94 63,94 63,94 63,94 63,94 63,94 
LAITITRSECKJF 
F.tU/100 KG -01/01 17/01 31/01 08/05 19/12 16/01 30/01 27/02 01/04 04/05 29/05 26/06 
-1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDLD!ENT 96/2504 97/0061 97/0166 97/0835 97/2554 98/0105 98/0221 98/0454 98/0719 98/0913 98/1089 98/1327 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
· ZUI VELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 91 99 9000 79,18 79,18 55,43 55,43 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 63,94 63,94 63,94 
0402 99 11 9110 0,0475 0,0475 0,0333 0,0233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0402 99 11 9130 0,0978 0,0978 0,0685 0,0480 0,0456 0,0456 0,0456 0,0456 0 0 0 0 0 0 0 0 
0402 99 11 9150 0,1336 0,1336 0,1336 0,1336 0,1269 0,1269 0,1269 0,1269 0,1269 0 0 0 0 0 0 
0402 99 11 9310 16,1400 16,1400 16,1400 16,1400 15,3300 15,3300 15,3300 15,3300 0,2555 0,2555 0,2555 0,2555 
0402 99 11 9330 19,3700 19,3700 19,3700 19,3700 18,40CO 18,4000 18,4000 18,4000 0,3067 0,3067 0,3067 0,3067 
0402 99 11 9350 25,7500 25,7500 25,7500 25,7500 24,4600 24,4600 24,4600 24,4600 0,4077 0,4077 0,4077 0,4077 
0402 99 19 9110 0,0475 0,0475 0,0333 0,0233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0402 99 19 9130 0,0978 0,0978 0,0685 0,0480 0,0456 0,0456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0402 99 19 9150 0,1336 0,1336 0,1336 0,1336 0,1269 0,1269 0,1269 0,1269 0,1269 0 0 0 0 0 0 
0402 99 19 9310 16,1400 16,1400 16,1400 16,1400 15,3300 15,3300 15,3300 15,3300 0,2555 0,2555 0,2555 0,2555 
0402 99 19 9330 19,3700 19,3700 19,3700 19,3700 18,4000 18,4000 18,4000 18,4000 0,3067 0,3067 0,3067 0,3067 
0402 99 19 9350 25,7500 25,7500 25,7500 25,7500 24,4600 24,4600 24,4600 24,4600 0,4077 0,4077 0,4077 0,4077 
0402 99 31 9110 0,2094 0,2094 0,1466 0,1026 0,0975 0,0975 0,0975 0,0975 0,0975 0 0 0 0 0 0 
0402 99 31 9150 26,8100 26,8100 26,8100 26,8100 25,4700 25,4700 25,4700 25,4700 0,4245 0,4245 0,4245 0,4245 
0402 99 31 9300 0,4034 0,4034 0,2824 0,2824 0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 
0402 99 31 9500 0,6947 0,6947 0,4863 0,4863 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 
0402 99 39 9110 0,2094 0,2094 0,1466 0,1026 0,0975 0,0975 0,0975 0,0975 0,0975 0 0 0 0 0 0 
0402 99 39 9150 26,8100 26,8100 26,8100 26,8100 25,4700 25,4700 25,4700 25,4700 0,4245 0,4245 0,4245 0,4245 
0402 99 39 9300 0,4034 0,4034 0,2824 0,2824 0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 
0402 99 39 9500 0,6947 0,6947 0,4863 0,4863 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 
. 
0402 99 91 9000 0, 7918 0,7918 0,5543 0,5543 0,7522 0,7522 0,7522 0,7522 0,7522 o, 7522 0,7522 0,7522 
0402 99 99 9000 0,7918 0, 7918 0,5543 0,5543 0, 7522 0,7522 0, 7522 0,7522 0,7522 0,7522 0,7522 0,7522 
· 0403 10 11 9400 4,748 4,748 3,324 2,327 0 0 0 0 0 0 0 0 
0403 10 11 9800 7,340 7,340 5,138 3,597 0 0 0 0 0 0 0 0 
0403 10 13 9800 9,775 9,775 6,843 4,790 4,551 4,551 4,551 4,551 0 0 0 0 
0403 10 19 9800 14,620 14,620 10,230 7,161 6,803 6,803 6,803 6,803 6,803 0 0 0 
0403 10 31 9400 0,0475 0,0475 0,0333 0,0233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0403 10 31 9800 0,0734 0,0734 0,0514 0,0360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0403 10 33 9800 0,0978 0,0978 0,0685 0,0480 0,0456 0,0456 0,0456 0,0456 0 0 0 0 0 0 0 0 
0403 10 39 9800 0,1462 0,1462 0,1023 0,0716 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0 0 0 0 0 0 
0403 90 11 9000 61,94 61,94 61,94 61,94 66,85 66,85 66,85 66,85 66,85 66,85 66,85 72,75 









0402 91 99 9000 
0402 99 11 9110 
0402 99 11 9130 
0402 99 11 9150 
0402 99 11 9310 
0402 99 11 9330 
0402 99 11 9350 
0402 99 19 9110 
0402 99 19 9130 
0402 99 19 9150 
0402 99 19 9310 
0402 99 19 9330 
0402 99 19 9350 
0402 99 31 9110 
0402 99 31 9150 
0402 99 31 9300 
0402 99 31 9500 
0402 99 39 9110 
0402 99 39 9150 
0402 99 39 9300 
0402 99 39 9500 
0402 99 91 9000 
0402 99 99 9000 
0403 10 11 9400 
0403 10 11 9800 
0403 10 13 9800 
0403 10 19 9800 
0403 10 31 9400 
0403 10 31 9800 
0403 10 33 9800 
0403 10 39 9800 
0403 90 11 9000 
0403 90 13 9200 
17/07 31/07 I 28/08 25/09 16/10 I 13/11 11/12 
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 





63,94 63,94 63,94 63,94 63,94 63,94 63,94 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,2555 0,2555 0,2555 0,2689 0,2689 0,2689 0,2689 
0,3067 0,3067 0,3067 0,3228 0,3228 0,3228 0,3228 
0,4077 0,4077 0,4077 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,2555 0,2555 0,2555 0,2689 0,2689 0,2689 0,2689 
0,3067 0,3067 0,3067 0,3228 0,3228 0,3228 0,3228 
0,4077 0,4077 0,4077 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,4245 0,4245 0,4245 0,4467 0,4467 0,4467 0,4467 
0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 
0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,4245 0,4245 0,4245 0,4467 0,4467 0,4467 0,4467 
0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 0,3832 
0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 
0,7522 0,7522 0,7522 0,7522 0,7522 0,7522 0,7522 





























0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
72,75 72,75 72,75 81,11 81,11 81,11 81,11 











0403 90 13 9300 
0403 90 13 9500 
0403 90 13 9900 
0403 90 19 9000 
0403 90 31 9000 
0403 90 33 9200 
0403 90 33 9300 
0403 90 33 9500 
0403 90 33 9900 
0403 90 39 9000 
0403 90 51 9100 
10 
AUTRES PAYS TIERS 
0403 90 51 9300 
0403 90 53 9000 
0403 90 59 9110 
0403 90 59 9140 
0403 90 59 9170 
10 
AUTRES PAYS TIERS 
PAYS TIERS 
0403 90 59 9310 
0403 90 59 9340 
0403 90 59 9370 
0403 90 59 9510 
0403 90 59 9540 
0403 90 59 9570 
0403 90 61 9100 
0403 90 61 9300 
0403 90 63 9000 
0403 90 69 9000 
0404 90 21 9100 
0404 90 21 9910 
0404 90 21 9950 
0404 90 .23 9120 
0404 90 23 9130 
LAITITRSECXJF 
01/01 17/01 31/01 .08/05 19/12 16/01 30/01 27/02 01/04 04/05 29/05 26/06 
1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 





94,45 94,45 94,45 94,45 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 
99,50 99,50 99,50 99,50 94,53 94,53 94,53 94,53 94,53 94,53 94,53 94,53 
107,03 107,03 107,03 107,03 101,68 101,68 101,68 101,68 101,68 101,68 101,68 101,68 
107,83 107,83 107,83 107,83 102,44 102,44 102,44 102,44 102,44 102,44 102,44 102,44 
0,6194 0,6194 0,6194 0,6194 0,6685 0,6685 0,6685 0,6685 0,6685 0,6685 0,6685 0,7275 
0,6194 0,6194 0,6194 0,6194 0,6685 0,6685 0,6685 0,6685 0,6685 0,6685 0,6685 0,7275 
0,9445 0,9445 0,9445 0,9445 0,8973 0,8973 0,8973 0,8973 0,8973 0,8973 0,8973 0,8973 
0,9950 0,9950 0,9950 0,9950 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 0,9~53 0,9453 0,9453 
1,0703 1,0703 1,0703 1,0703 1,0168 1,0168 1,0168 1,0168 1,0168 1,0168 1,0168 1,0168 
1,0783 1,0783 1,0783 1,0783 1,0244 1,0244 1,0244 1,0244 1,0244 1,0244 1,0244 1,0244 
2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 
0 0 0 0 0 0 0 0 
7 , 340 7 , 340 5 , 138 3, 597 0 0 0 0 0 
9,775 9,775 6,843 4,790 4,551 4,551 4,551 4,551 0 
0 
0 







22,55 22,55 15,79 11,05 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 - - -
15,77 15,77 15,77 
33,87 33,87 23,71 16,60 15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 -
40,34 40,34 28,24 28,24 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 
63,00 63,00 44,10 44,10 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 
69,47 69,47 48,63 48,63 66,00 66,00 66,00 ,66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 
79,18 79,18 55,43 55,43 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 
116,37 116,37 81,46 81,46 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 
135,80 135,80 95,06 95,06 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 
0,0475 0,0475 0,0333 0,0233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,0734 0,0734 0,0514 0,0360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,0978 0,0978 0,0685 0,0480 0,0456 0,0456 0,0456 0,0456 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,1462 0,1462 0,1023 0,0716 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0 0 0 0 0 0 
61,94 61,94 61,94 61,94 66,85 66,85 66,85 66,85 68,00 68,00 68,00 74,00 
4,748 4,748 3,324 2,327 0 0 0 0 0 0 0 0 
13,87 13,87 13,87 13,87 13,18 13,18 13,18 13,18 13,30 11,31 11,31 11,31 
61,94 61,94 61,94 61,94 66,85 66,85 66,85 66,85 68,00 68,00 68,CX> 74,CX> 










0403 90 13 9300 
0403 90 13 9500 
0403 90 13 9900 
0403 90 19 9000 
0403 90 31 9000 
0403 90 33 9200 
0403 90 33 9300 
0403 90 33 9500 
0403 90 33 9900 
0403 90 39 9000 
0403 90 51 9100 
10 
AUTRES PAYS TIERS 
0403 90 51 9300 
0403 90 53 9000 
0403 90 59 9110 
0403 90 59 9140 
0403 90 59 9170 
10 
AUTRES PAYS TIERS 
· PAYS TIERS 
0403 90 59 9310 
0403 90 59 9340 
0403 90 59 9370 
0403 90 59 9510 
0403 90 59 9540 
0403 90 59 9570 
0403 90 61 9100 
0403 90 61 9300 
0403 90 63 9000 
0403 90 69 9000 
0404 90 21 9100 
0404 90 21 9910 
0404 90 21 9950 
0404 90 23 9120 
0404 90 23 9130 
17/07 31/07 28/08 25/09 16/10 13/11 11/12 
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 





89,73 89,73 89,73 89,73 89,73 99,70 99,70 
94,53 94,53 94,53 94,53 94,53 105,03 105,03 
101,68 101,68 101,68 101,68 101,68 112,98 112,98 
102,44 102,44 102,44 102,44 102,44 113,82 113,82 
0,7275 0,7275 0,7275 0,8111 0,8111 0,8111 0,8111 
0,7275 0,7275 0,7275 0,8111 0,8111 0,8111 0,8111 
0,8973 0,8973 0,8973 0,8973 0,8973 0,9970 0,9970 
0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 1,0503 1,0503 
1,0168 1,0168 1,0168 1,0168 1,0168 1,1298 1,1298 
1,0244 1,0244 1,0244 1,0244 1,0244 1,1382 1,1382 
2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 
38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 
59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85 
66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 
75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 75,22 
110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 110,55 
129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 129,01 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
74,00 74,00 74,00 82,50 82,50 82,50 82,50 
0 0 O O O O 0 
11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 
74,00 74,00 74,00 82,50 82,50 82,50 82,50 




ECU/100 KG 01/01 17/01 31/01 08/05 19/12 16/01 30/01 27/02 01/04 04/05 29/05 26/06 
1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDWWT 96/2504 97/(X)61 97/0166 97/0835 97/2554 98/0105 98/0221 98/0454 98/0719 98/0913 98/1089 98/1327 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 




0404 90 23 9140 99,50 99,50 99,50 99,50 94,53 94,53 94,53 94,53 95,38 95,38 95,38 95,38 
0404 90 23 9150 107,03 107,03 107,03 107,03 101,68 101,68 101,68 101,68 102,60 102,60 102,60 102-,60 
0404 90 23 9911 4,748 4,748 3,324 2,327 0 0 0 0 0 0 0 0 
0404 90 23 9913 9,775 9,775 6,843 4,790 4,551 4,551 4,551 4,551 0 0 0 0 
0404 90 23 9915 14,620 14,620 10,230 7,161 6,803 6,803 6,803 6,803 6,803 0 0 0 
0404 90 23 9917 22,55 22,55 15,79 11,05 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 - - -
0404 90 23 9919 33,87 33,87 23,71 16,60 15, 77 15,77 15,77 15,77 15,77 - - -
0404 90 23 9931 13,87 13,87 13,87 13,87 13,18 13,18 13,18 13,18 13,30 11,31 11,31 11,31 
0404 90 23 9933 17,00 17,00 17,00 17,00 16,15 16,15 16,15 16,15 16,29 13,85 13,85 13,85 
0404 90 23 9935 20,66 20,66 20,66 20,66 19,63 19,63 19,63 19,63 19,81 16,84 16,84 16,84 
0404 90 23 9937 24,43 24,43 24,43 24,43 23,21 23,21 23,21 23,21 23,42 19,91 19,91 19,91 
0404 90 23 9939 25,54 25,54 25,54 25,54 24,26 24,26 24,26 24,26 24,48 20,81 20,81 20,81 
0404 90 29 9110 107,83 107,83 107,83 107,83 102,44 102,44 102,44 102,44 103,34 103,34 103,34 103,34 
0404 90 29 9115 108,54 108,54 108,54 108,54 103,11 103,11 103,11 103,11 104,05 104,05 104,05 104,05 
0404 90 29 9120 109,89 109,89 109,89 109,89 104,40 104,40 104,40 104,40 105,34 105,34 105,34 105,34 
0404 90 29 9130 117,46 117,46 117,46 117,46 111,59 111,59 111,59 111,59 112,!i8 112,58 112,58 112,58 
0404 90 29 9135 120,05 120,05 120,05 120,05 114,05 114,05 114,05 114,05 115,09 115,09 115,09 115,09 
0404 90 29 9150 130,11 130,11 130,11 130,11 123,60 123,60 123,60 123,60 124,73 124,73 124,73 124,73 
0404 90 29 9160 136,02 136,02 136,02 136,02 129,22 129,22 129,22 129,22 130,38 130,38 130,38 130,38 
0404 90 29 9180 142,66 142,66 142,66 142,66 135,53 135,53 135,53 135,53 136,76 136,76 136,76 136,76 
0404 90 81 9100 0,6194 0,6194 0,6194 0,6194 0,6685 0,6685 0,6685 0,6685 0,6800 0,6800 0,6800 0,7400 
0404 90 81 9910 0,0475 0,0475 0,0333 0,0233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0404 90 81 9950 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 15,2000 15,2000 15,2000 15,2000 0,2555 0,2555 0,2555 0,2555 
0404 90 83 9110 0,6194 0,6194 0,6194 0,6194 0,6685 0,6685 0,6685 0,6685 0,6800 0,6800 0,6800 0,7400 
0404 90 83 9130 0,9445 0,9445 0,9445 0,9445 0,8973 0,8973 0,8973 0,8973 0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 
0404 90 83 9150 0,9950 0,9950 0,9950 0,9950 0,9453 0,9453 0,9453 0,9453 0,9538 0,9538 0, 9538 0,9538 
0404 90 83 9170 1,0703 1,0703 1,0703 1,0703 1,0168 1,0168 1,0168 1,0168 1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 
0404 90 83 9911 0,0475 0,0475 0,0333 0,0233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0404 90 83 9913 0,0978 0,0978 0,0685 0,0480 0,0456 0,0456 0,0456 0,0456 0 0 0 0 0 0 0 0 
0404 90 83 9915 0,1462 0,1462 0,1023 0,0716 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0 0 0 0 0 0 
0404 90 83 9917 0,2255 0,2255 0,1579 0,1105 0,1050 0,1050 0,1050 0,1050 0,1050 0 0 0 0 0 0 
0404 90 83 9919 0,3387 0,3387 0,2371 0,1660 0,1577 0,1577 0,1577 0,1577 0,1577 0 0 0 0 0 0 









0404 90 23 9140 
0404 90 23 9150 
0404 90 23 9911 
0404 90 23 9913 
0404 90 23 9915 
0404 90 23 9917 
0404 90 23 9919 
0404 90 23 9931 
0404 90 23 9933 
0404 90 23 9935 
0404 90 23 9937 
0404 90 23 9939 
0404 90 29 9110 
0404 90 29 9115 
0404 90 29 9120 
0404 90 29 9130 
0404 90 29 9135 
0404 90 29 9150 
0404 90 29 9160 
0404 90 29 9180 
0404 90 81 9100 
0404 90 81 9910 
0404 90 81 9950 
0404 90 83 9110 
0404 90 83 9130 
0404 90 83 9150 
0404 90 83 9170 
0404 90 83 9911 
0404 90 83 9913 
0404 90 83 9915 
0404 90 83 9917 
0404 90 83 9919 
0404 90 83 9931 
17/07 , 31/07 28/08 25/09 116/10 13/11 11/12 
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 





95,38 95,38 95,38 95,38 95,38 105,98 105,98 
102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 114,00 114,00 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 
13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 
16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 
19,91 19,91 19,91 19,91 19,91 19,91 19,91 
20,81 20,81 20,81 20,81 20,81 20,81 20,81 
103,34 103,34 103,34 103,34 103,34 114,82 114,82 
104,05 104,05 104,05 104,05 104,05 115,61 115,61 
105,34 105,34 105,34 105,34 105,34 117,04 117,04 
112,58 112,58 112,58 112,58 112,58 125,09 125,09 
115,09 115,09 115,09 115,09 115,09 127,88 127,88 
124,73 124,73 124,73 124,73 124,73 138,59 138,59 
130,38 130,38 130,38 130,38 130,38 144,87 144,87 
136,76 136,76 136,76 136,76 136,76 151,96 151,96 
0,7400 0,7400 0,7400 0,8250 0,8250 0,8250 0,8250 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,2555 0,2555 0,2555 0,2689 0,2689 0,2689 0,2689 
0,7400 0,7400 0,7400 0,8250 0,8250 0,8250 0,8250 
0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 0,9054 1,0060 1,0060 
0,9538 0,9538 0,9538 0,9538 0,9538 1,0598 1,0598 
1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 1,0262 1,1402 1,1402 
0 O O O O O O O O O O O O 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




~U/100 KG 01/01 17/01 31/01 08/05 19/12 16/01 30/01 27/02 01/04 04/05 29/05 26/06 
1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RmLEMENT 96/2504 97/0061 97/0166 97/0835 97/2554 98/0105 98/0221 98/0454 98/0719 98/0913 98/1089 98/1327 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 




0404 90 83 9933 19,20::0 19,20C0 19,20::0 19,20::0 18,2400 18,2400 18,2400 18,2400 0,3067 0,3067 0,3067 0,3067 
0404 90 83 9935 25,5200 25,5200 25,5200 25,5200 24,2400 24,2400 24,2400 24,2400 0,4077 0,4077 0,4077 0,4077 
0404 90 83 9937 26,5500 26,5500 26,5500 26,5500 25,2200 25,2200 25,2200 25,2200 0,4245 0,4245 0,4245 0,4245 
0404 90 89 9130 1,0783 1,0783 1,0783 1,0783 1,0244 1,0244 1,0244 1,0244 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 
0404 90 89 9150 1,1746 1,1746 1,1746 1,1746 1,1159 1,1159 1,1159 1,1159 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 
0404 90 89 9930 0,4843 0,4843 0,3390 0,3390 0,4601 0,4601 0,4601 0,4601 0,4601 0,4601 0,4601 0,4601 
0404 90 89 9950 0,6947 0,6947 0,4863 0,4863 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 
0404 90 89 9990 0,7918 0,7918 0,5543 0,5543 0,7522 0,7522 0,7522 0, 7522 0, 7522 0,7522 0,7522 0,7522 
0405 10 11 9500 185,37 185,37 185,37 185,37 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 
0405 10 11 9700 190,00 190,00 190,00 190,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
0405 10 19 9500 185,37 185,37 185,37 185,37 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 
0405 10 19 9700 190,00 190,00 190,00 190,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
0405 10 30 9100 185,37 185,37 185,37 185,37 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 
0405 10 30 9300 190,00 190,00 190,00 190,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
0405 10 30 9500 185,37 185,37 185,37 185,37 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 
0405 10 30 9700 190,00 190,00 190,00 190,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
0405 10 50 9100 185,37 185,37 185,37 185,·37 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 
0405 10 50 9300 190,00 190,00 190,00 190,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
0405 10 50 9500 185,37 185,37 185,37 185,37 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 
0405 10 50 9700 190,00 190,00 190,00 190,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
0405 10 90 90CO 196,95 196,95 196,95 196,95 176,22 176,22 176,22 176,22 176,22 176,22 176,22 176,22 
0405 20 90 9500 173, 78 173, 78 173,78 173,78 155,49 155,49 155,49 155,49 155,49 155,49 155,49 155,49 
0405 20 90 9700 180, 73 180,73 180,73 180,73 161,71 161,71 161,71 161,71 161,71 161,71 161,71 161,71 
0405 90 10 90::0 240,00 240,00 240,00 240,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 
0405 90 90 90CO 190,00 190,00 190,00 190,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
0406 10 20 9100 - - - - - - - - - - - -
0406 10 20 9230 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 24,03 24,03 24,03 24,03 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 
U.S.A. 24,72 24,72 24,72 24,72 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 
~ AUTRES PAYS TIERS 36,05 36,05 36,05 36,05 37,68 37,68 37,68 37,68 37,68 37,68 37,68 37,68 
0406 10 20 9290 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 22,36 22,36 22,36 22,36 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 
U.S.A. 22,99 22,99 22,99 16,09 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 
AUTRES PAYS TIERS 33,54 33,54 33,54 33,54 35,05 35,05 35,05 35,05 35,05 35,05 35,05 35,05 
LAIT'ITRSECXJF 
ECU/100 KG 17/07 31/07 28/08 25/09 16/10 13/11 11/12 
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. REGimENT 98/1536 98/1692 98/1846 98/2024 98/2218 98/2438 98/2667 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPOtEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 83 9933 0,3067 0,3067 0,3067 0,3228 0,3228 0,3228 0,3228 
0404 90 83 9935 0,4077 0,4077 0,4077 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 
0404 90 83 9937 0,4245 0,4245 0,4245 0,4467 0,4467 0,4467 0,4467 
0404 90 89 9130 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 1,0334 1,1482 1,1482 
0404 90 89 9150 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 1,1258 1,2509 1,2509 
0404 90 89 9930 0,4601 0,4601 0,4601 0,4601 0,4601 0,4601 0,4601 
0404 90 89 9950 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 0,6600 
0404 90 89 9990 0,7522 0,7522 0,7522 0,7522 0,7522 0,7522 0,7522 
0405 10 11 9500 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 
0405 10 11 9700 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
0405 10 19 9500 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 
0405 10 19 9700 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
0405 10 30 9100 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 
0405 10 30 9300 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
0405 10 30 9500 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 
0405 10 30 9700 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
0405 10 50 9100 165,85 165,85 165,85 165,85 · 165,85 165,85 165,85 
0405 10 50 9300 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
-· 
. -
0405 10 50 9500 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 
0405 10 50 9700 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
0405 10 90 9CXX) 176,22 176,22 176,22 176,22 176,22 176,22 176,22 
0405 20 90 9500 155,49 155,49 155,49 155,49 155,49 155,49 155,49 
0405 20 90 9700 161,71 161,71 161,71 161,71 161,71 161,71 161,71 
0405 90 10 9CXX> 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 
0405 90 90 9CXX) 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
0406 10 20 9100 - - - - - - -




- - - -
SUISSE -
- -
- - - -
LIC + RSE LAIT 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 
U.S.A. 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 
AUTRES PAYS TIERS 37,68 37,68 37,68 37,68 37,68 37,68 37,68 






- - - - - - -
LIC + RSE LAIT 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 
U.S.A. 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 
AU'l'R]$ PAYS TIERS 35,05 35,05 35,05 35,05 35,05 35,05 35,05 
LAITITRSEOOF 
ECU/100 KG 01/01 17/01 31/01 08/05 19/12 16/01 30/01 27/02 01/04 04/05 29/05 26/06 
1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. Rmrn.tENT 96/2504 97/0061 97/0166 97/0835 97/2554 98/0105 98/0221 98/0454 98/0719 98/0913 98/1089 98/1327 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 




0406 10 20 9300 
LI:FX:HTENSTEIN 
- - - -
- - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - -
- - - - -
LIC + RSE LAIT 9,820 9,820 9,820 9,820 9,329 9,329 9,329 9,329 9,329 9,329 9,329 9,329 
U.S.A. 11,700 11,700 11,700 8,246 7,834 7,834 7,834 7,834 7,834 7,834 7,834 7,834 
AUTRES PAYS TIERS 14,73 14,73 14,73 14,73 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 
0406 10 20 9610 
LIECHTENSTEIN 
- - - - -
- - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 41,70 41,70 41,70 32,61 30,98 30,98 30,98 30,98 30,98 30,98 30,98 ?, j 
U.S.A. 50,04 50,04 50,04 35,03 30,98 30,98 30,98 30,98 30,98 30,98 30,98 )98 
AUTRES PAYS TIERS 62,55 62,55 62,55 48,91 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11, i..,11 
0406 10 20 9620 
LID::HTENSTEIN · · - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 45,73 45,73 45,73 33,07 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 3::.,42 31,42 
U.S.A. 54,87 54,87 54,87 38,41 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 Sl,42 31,42 
AUTRES PAYS TIERS 68,59 68,59 68,59 49,60 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83, 51,83 51,83 
0406 10 20 9630 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 51,63 51,63 51,63 36,91 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 
U.S.A. 61,95 61,95 61,95 43,37 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 .:35,06 
AUTRES PAYS TIERS 77,44 77,44 77,44 55,37 57,86 57,86 57,86 57,86 57,86: 57,86 57,86 57,86 
0406 10 20 9640 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 60,59 60,59 60,59 54,25 51,54 51,54 51,54 51,54 '.!1,54 51,54 51,54 51,54 
U.S.A. 72,70 72,70 72,70 50,89 ·48,35 48,35 48,35 48,35: 48,35 48,35 48,35 48,35 
AUTRES PAYS TIERS 90,88 90,88 90,88 81,37 85,03 85,03 85,03 85,03 85,03 85,03 85,03 85,03 
. '0406 10 20 9650 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 63,07 63,07 63,07 45,21 42,95 42,95 42,95 42,95 42,95 42,95 42,95 42,95 
U.S.A. 38,26 38,26 38,26 26,78 25,44 25,44 25,44 I 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44 
AUTRES PAYS TIERS 94,61 94,61 94,61 67,81 70,86 70,86 70,8: 70,86 70,86 70,86 70,86 70,86 
. 
0406 10 20 9660 - - - - - - - - - - -
0406 10 20 9830 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 16,77 16,77 16,77 16,77 15,93 15.: 3 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 
U.S.A. 20,12 20,12 20,12 14,08 13,38 1::'. 38 13,38 13,38 13,38 13,38 13,38 13,38 
AUTRES PAYS TIERS 25,15 25,15 25,15 25,15 26,28 :2J,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 
0406 10 20 9850 
LIECHTENSTEIN - - - - - ; - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 20,33 20,33 20,33 20,33 1S 31 19,31 19,31 19,31. 19,31 19,31 19,31 19,31 
U.S.A. 24,39 24,39 24,39 17,07 1:,22 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 
AUTRES PAYS TIERS 30,49 30,49 30,49 30,49 31,87 31,87 31,87 31,87 31,87 31,87 31,87 31,87 
0406 10 20 9870 
- - -
. - - - - - - - - -
0406 10 20 9900 - - - - - - - - - - - -
0406 20 90 9100 - - - - - - - - - - - -
I 
0406 20 90 9913 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LAITITRSECXJl 
&;U/100 KG 17/07 31/07 28/08 25/09 16/10 13/11 11/12 
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDLll>fmr 98/1536 98/1692 98/1846 98/2024 98/2218 98/2438 98/2667 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 




0406 10 20 9300 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
i LIC + RSE LAIT 9,329 9,329 9,329 9,329 9',329 9,329 9,329 
I U.S.A. 7,834 7,834 7,834 7,834 7,834 7,834 7,834 
AUTRES PAYS TIERS 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 
04G6 10 20 9610 
t::El;HTENSTEIN - - - - - - -
SU:'.,SE - - - - - - -
LIC ·• RSE LAIT 30,98 30,98 30,98 30,98 30,98 30,98 30,98 
U.S.A. 30,98 30,98 30,98 30,98 30,98 30,98 30,98 
AUTRES PAYS TIERS 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11 
0406 10 20 9620 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 
U.S.A. 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 
AUTRES PAYS TIERS 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 
0406 10 20 9630 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 
U.S.A. 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 35,06 
AUTRES PAYS TIERS 57,86 57,86 57,86 57,86 57,86 57,86 57,86 
0406 10 20 9640 
LIEXJHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 51,54 51,54 51,54 51,54 51,54 51,54 51,54 
U.S.A. 48,35 48,35 ·48,35 48,35 46, 35 48,35 48,35 
AUTRES PAYS TIERS 85,03 85,03 85,03 85,03 85,03 85,03 85,03 
·0405 10 20 9650 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 42,95 42,95 42,95 42,95 42,95 42,95 42,95 
U.S.A. 25,44 23,44 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44 
AUTRES PAYS TIERS 70,86 70,-56 70,86 70,86 70,86 70,86 70,86 
. 
0406 10 20 9660 - - - - - - -
0406 10 20 9830 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 
U.S.A. 13,38 13,38 13,38 13,38 13,38 13,38 13,38 
AUTRES PAYS TIERS 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 
0406 10 20 9850 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 
U.S.A. 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 16,22 
AUTRES PAYS TIERS 31,87 31,87 31,87 31,87 31,87 31,87 31,87 
0406 10 20 9870 
- - - - - - -
0406 10 20 9900 - - - - - - -
0406 20 90 9100 
- - - - - - -





SUISSE - - - - - - -
LAITITRSECXJF 
:EXJU/100 KG 01/01 17/01 31/01 08/05 19/12 16/01 30/01 27/02 01/04 04/05 29/05 26/06 
1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDLlNENT 96/2504 97/0061 97/0166 97/0835 97/2554 98/0105 98/0221 98/0454 98/0719 98/0913 98/1089 98/1327 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 




0406 20 90 9913 
LIC + RSE LAIT 39,59 39,59 39,59 37,49 35,62 35,62 35,62 35,62 35,62 35,62 35,62 35,62 
U.S.A. 47,50 47,50 47,50 33,25 31,59 31,59 31,59 31,59 31,59 31,59 31,59 31,59 
AUTRES PAYS TIERS 59,38 59,38 59,38 56,24 58, 77 58, 77 58,77 58,77 58,77 58,77 58,77 58,77 
0406 20 90 9915 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 52,78 52,78 52,78 49,48 47,01 47,01 47,01 47,01 47,01 47,01 47,01 47,01 
U.S.A. 63,34 63,34 63,34 44,34 42,12 42,12 42,12 42,12 42,12 42,12 42,12 42,12 
AUTRES PAYS TIERS 79,17 79,17 79,17 74,22 77,56 77,56 77,56 77,56 77,56 77,56 77,56 77,56 
0406 20 90 9917 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
.. LIC + RSE LAIT 56,C/7 56,07 56,C/7 52,57 49,94 49,94 49,94 49,94 49,94 49,94 49,94 49,94 
U.S.A. 67,29 67,29 67,29 47,10 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 
AUTRES PAYS TIERS 84,11 84,11 84,11 78,86 82,41 82,41 82,41 82,41 82,41 82,41 82,41 82,41 
0406 20 90 9919 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 62,67 62,67 62,67 58, 76 55,82 55,82 55,82 55,82 55,82 55,82 55,82 55,82 
U.S.A. 75,21 75,21 75,21 52,65 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 
AUTRES PAYS TIERS 94,01 94,01 94,01 88,14 92,10 92,10 92,10 92,10 92,10 92,10 92,10 92,10 
0406 20 90 9990 - - - - - - - - - - - -
0406 30 31 9710 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 12,550 12,550 12,550 12,550 9,536 9,536 9,536 9,536 9,536 9,536 9,536 9,536 
U.S.A. 12,550 12,550 12,550 8,785 8,346 8,346 8,346 8,346 8,346 8,346 8,346 8,346 
AUTRES PAYS TIERS 18,820 18,820 18,820 18,820 17,880 17,880 17,880 17,880 17,880 17,880 17,880 17,880 
0406 30 . 31 '9730 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 18,41 18,41 18,41 18,41 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 
U.S.A. 18,41 18,41 18,41 12,89 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 
AUTRES PAYS TIERS 27,62 27,62 27,62 27,62 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 
0406 30 31 9910 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 12,550 12,550 12,550 12,550 9,536 9,536 9,536 9,536 9,536 9,536 9,536 9,536 
U.S.A. 12,550 12,550 12,550 8,785 8,346 8,346 8,346 8,346 8,346 8,346 8,346 8,346 
AUTRES PAYS TIERS 18,820 18,820 18,820 18,820 17,880 17,880 17,880 17,880 17,880 17,880 17,880 17,880 
0406 30 31 9930 
LIECfITENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - -
- - - - - - -
LIC + RSE LAIT 18,41 18,41 18,41 18,41 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 
U.S.A. 18,41 18,41 18,41 12,89 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 
AUTRES PAYS TIERS 27,62 27,62 27,62 27,62 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 
0406 30 31 9950 
LIECHTENSTEIN 
- - - - - -
- - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - -
- - - -
LIC + RSE LAIT 26,79 26,79 26,79 26,79 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 
U.S.A. 26,79 26,79 26,79 18',75 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 
AUTREE PAYS TIERS 40,18 40,18 40,18 40,18 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 
0406 30 39 9500 
LIECHTENSTEIN 
- - - - - - - -
- - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 18,41 18,41 18,41 18,41 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 
LAITITRSEOOF 
ECU/100 KG 17/07 31/07 28/08 25/09 16/10 13/11 11/12 
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
I 
NO. RIDm.tENT 98/1536 98/1692 98/1846 98/2024 98/2218 98/2438 98/2667 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO$EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 20 90 9913 
LIC +·RSE LAIT 35,62 35,62 35,62 35,62 35,62 35,62 35,62 
U.S.A. 31,59 31,59 31,59 31,59 31,59 31,59 31,59 
AUTRES PAYS TIERS 58,77 58,77 58,77 58,77 58,77 58,77 58,77 
0406 20 90 9915 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 47,01 47,01 47,01 47,01 47,01 47,01 47,01 
U.S.A. 42,12 42,12 42,12 42,12 42,12 42,12 42,12 
AUTRES PAYS TIERS 77,56 77,56 77,56 77,56 77,56 77,56 77,56 
0406 20 90 9917 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 49,94 49,94 49,94 49,94 49,94 49,94 49,94 
U.S.A. 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 
AUTRES PAYS TIERS 82,41 82,41 82,41 82,41 82,41 82,41 82,41 
0406 20 90 9919 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 55,82 55,82 55,82 55,82 55,82 55,82 55,82 
U.S.A. 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 
AUTRES PAYS TIERS 92,10 92,10 92,10 92,10 92,10 92,10 92,10 
0406 20 90 9990 - - - - - - -
0406 30 31 9710 
LIECHTENSTEIN 
- - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 9,536 9,536 9,536 9,536 9,536 9,536 9,536 
U.S.A. 8,346 8,346 · 8,346 8,346 8,346 8,346 8,346 
AUTRES PAYS TIERS 17,880 17,880 17,880 17,880 17,880 17,880 17,880 
0406 30 31·9730 
LIEX::HTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 13,99 . 13,99 13,99 13,99 . 13,99 13,99 13,99 
U.S.A. 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 
AUTRES PAYS TIERS 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 
0406 30 31 9910 
LIEX::HTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 9,536 9,536 9,536 9,536 9,536 9,536 9,536 
U.S.A. 8,346 8,346 8,346 8,346 8,346 8,346 8,346 
AUTRES PAYS TIERS 17,880 17,880 17,880 17,880 17,880 17,880 17,880 
0406 30 31 9930 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 
U.S.A. 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 
AUTRES PAYS TIERS 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 
0406 30 31 9950 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 
U.S.A. 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 
AUTRES PAYS TIERS 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 
0406 30 39 9500 
LIID'.JHTENSTEIN 
- - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99 
LAITITRSECOF 
FI:U/100 KG 01/01 17/01 31/01 08/05 "19/12 16/01 30/01 27/02 01/04 04/05 29/05 26/06 
1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. REGLEMENT 96/2504 97/0061 97/0166 97/0835 97/2554 98/0105 98/0221 98/0454 98/0719 98/0913 98/1089 98/1327 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 




0406 30 39 9500 
u.s.A; 18,41 18,41 18,41 12,89 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 
AUTRES PAYS TIERS 27,62 27,62 27,62 27,62 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 
0406 30 39 9700 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 26,79 26,79 26,79 26,79 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 
U.S.A. 26,79 26,79 26,79 18,75 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 
AUTRES PAYS TIERS 40,18 40,18 40,18 40,18 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 
0406 30 39 9930 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- -
- - - - - -
- - - -
LIC + RSE LAIT 26,79 26,79 26,79 26,79 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 
U.S.A. 26,79 26,79 26,79 18,75 17,81 17,81 17,8i' 17,81 17,81 17,81 17,81 17,8i 
AUTRES PAYS TIERS 40,18 40,18 40,18 40,18 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 
0406 30 39 9950 
LIEC!ITENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 31,78 31, 78 31,78 30,29 23,02 23,02 23,02 23,02 23,02 23,02 23,02 23,02 
U.S.A. 31,78 31,78 31,78 22,25 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 
AUTRES PAYS TIERS 47,66 47,66 47,66 45,43 43,16 43,16 43,16 43,16 43,16 43,16 43,16 43,16 
0406 30 90 9000 
LIEC!ITENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 31,78 31,78 31,78 31,78 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 
U.S.A. 31,78 31,78 31,78 22,25 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 
- AUTRE.S PAYS TIERS 47,66 47,66 47,66 47,66 45,28 45,28 45,28 45,28 45,28 45,28 45,28 45,28 
0406 40 50 9000 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 58,96 58,96 58,96 57,42 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55 
U.S.A. 49,60 49,60 49,60 34,72 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 
AUTRE.S PAYS TIERS 88,44 88,44 88,44 86,13 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
0406 40 90 9000 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 58,96 58,96 58,96 58,~6 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 
U.S.A. 49,60 49,60 49,60 34,72 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 
AUTRES PAYS TIERS 88,44 88,44 88,44 88,44 92,42 92,42 92,42 92,42 92,42 92,42 92,42 92,42 
0406 90 13 9000 
LIECHTENSTEIN -- - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 68,69 68,69 68,69 63,33 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 
U.S.A. 97,72 97,72 97,72 68,40 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 
AUTRE.S PAYS TIERS 103,03 103,03 103,03 94,99 99,26 99,26 99,26 99,26 99,26 99,26 99,26 99,26 
0406 90 15 9100 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 72,30 72,30 72,30 65,44 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 
U.S.A. 102,86 102,86 102,86 72,00 62,1? 62,1? 62,1? 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 
AUTRE.S PAYS TIERS 108,45 108,45 108,45 98,16 102,58 102,58 102,58 102,58 102,58 102,58 102,58 102,58 
0406 90 1? 9100 
LIEI:HTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 68,69 68,69 68,69 65,44 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 
U.S.A. 97,72 97,72 97,72 68,40 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 
AUTRES PAYS TIERS 103,03 103,03 - 98,16 102,58 102,58 102,58 102,58 102,58 102,58 102,58 102,58 
52 
LAI'ITI'RSECXJF 
ECU/100 KG 17/fYI I 31/fYI I 28/08 25/09 16/10 13/11 11/12 
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. REGLEMENT 98/1536 98/1692 98/1846 98/2024 98/2218 98/2438 98/2667 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO~EI-rA/\AKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 39 9500 
U.S.A. 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 
AUTRES PAYS TIERS 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 
0406 30 39 9700 
LIECIITENSffiN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 
U.S.A. 17,81 17,81 17,81 17,81 1?,81 17,81 1?,81 
AUTRES PAYS TIERS 38,1? 38,17 38,1? 38,17 38,17 38,1? 38,17 
0406 30 39 9930 
LIECHI'ENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 
U4S .. A. 1?,81 1?,81 1?,81 1?,81 17,81 17,81 17,81 
AUTRES PAYS TIERS 38,17 38,17 38,17 38,1? 38,17 38,17 38,17 
0406 30 39 9950 
LIECIITENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 23,02 23,02 23,02 23,02 23,02 23,02 23,02 
U.S.A. 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 21,14 
AUTRES PAYS TIERS 43,16 43,16 43,16 43,16 43,16 43,16 43,16 
0406 30 90 9000 
LIEC!ITF.NSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 
U.S.A. 21,14 21,14 21,i4 21,14 21,14 21,14 21,14 
AIJTR]S PAYS TIERS 45,28 45,28 45,28 45,28 45,28 45,28 45,28 
0406 40 50 9000 
LIECIITF.NSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 54,55 54,55 54,55 54,55 81,00 81,00 81,00 
U.S.A. 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 
AUTRES PAYS TIERS 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
0406 40 90 9000 
LIEC!ITENSTEIN - - - - - - -
SUISSE . - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 56,01 56,01 56,01 56,01 83,18 83,18 83,18 
U.S.A. 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 32,98 
AUTRES PAYS TIERS 92,42 92,42 92,42 92,42 92,42 92,42 92,42 
0406 90 13 9000 
LIECIITENSTEIN 
- - -
- - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 60,16 60,16 60,16 60,16 91,46 91,46 91,46 
U.S.A. 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 
AUTRE'S PAYS TIERS 99,26 99,26 99,26 99,26 101,62 101,62 101,62 
04069015 9100 
LIECfITENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 62,17 62,1? 62,1? 62,1? 94,51 94,51 94,51 
U.S.A. 62,17 62,1? 62,17 62,1? 62,17 62,1? 62,17 
AUTRl!S PAYS TIERS 102,58 102,58 102,58 102,58 105,01 105,01 105,01 
0406 90 1? 9100 
LIECIITENSTEIN 
- - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - -
LIC + RSE LAIT 62,17 62,17 62,1? 62,17 94,51 94,51 94,51 
U.S.A. 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 
AUTRE'S PAYS TIERS 102,58 102,58 102,58 102,58 105,01 105,01 105,01 
LAI'mRSEOJF 
Er:U/100 KG 01/01 17/01 31/01 08/05 19/12 16/01 30/01 2?/02 01/04 04/05 29/05 26/06 
1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. P.IDLEMENT 96/2504 97/0061 97/0166 97/0835 97/2554 98/0105 98/0221 98/0454 98/0719 98/0913 98/1089 98/1327 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 





0406 90 21 9900 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 70,69 70,69 70,69 64,87 61,63 61,63 61,63 61,63 61,63 61,63 61,63 61,63 
U.S.A. 66,96 66,96 66,96 46,87 44,53 44,53 44,53 44,53 44,53 44,53 44,53 44,53 
AUTRES PAYS TIERS 106,04 106,04 106,04 97,30 101,68 101,68 101,68 101,68 101,68 101,68 101,68 101,68 
0406 90 23 9900 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 48,04 48,04 48,04 48,04 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
U.S.A. 27,93 27,93 27,93 19,55 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 
AUTRES PAYS TIERS 72,06 72,06 72,06 72,06 75,31 75,31 75,31 75,31 75,31 75,31 75,31 75,31 
0406 90 25 9900 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - . -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 58,34 58,34 58,34 48,65 36,98 36,98 36,98 36,98 36,98 36,98 36,98 36,98 
U.S.A. 31,81 31,81 31,81 22,27 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 
AUTRES PAYS TIERS 87,51 87,51 87,51 72,97 76,25 76,25 76,25 76,25 76,25 76,25 76,25 76,25 
0406 90 27 9900 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 48,04 48,04 48,04 44,05 33,48 33,48 33,48 33,48 33,48 33,48 33,48 33,48 
U.S.A. 27,93 27,93 27,93 19,55 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 
AUTRES PAYS TIERS 72,06 72,06 72,06 66,08 69,06 69,06 69,06 69,06 69,06 69,06 69,06 69,06 
0406 90 31 9119 
LIF.CHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 45,07 45,07 45,07 36,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 
U.S.A. 34,60 34,60 34,60 24;22 .. 25,56 · · .25, 56 25,56 25,56 25,56 25,56 25,56 25,56 
AUTRES PAYS TIERS 67,61 67,61 67,61 54,25 62,99 62,99 62,99 62,99 62,99 62,99 62,99 62,99 
0406 90 33 ·9119 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 45,07 45,07 45,(17 36,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 
U.S.A. 34,60 34,60 34,60 24,22 25,56 25,56 25,56 25,56 25,56 25,56 25,56 25,56 
AUTRES PAYS TIERS 67,61 67,61 67,61 54,25 62,99 62,99 62,99 62,99 62,99 62,99 62,99 62,99 
. 
0406 90 33 9919 
LIECHl'ENSTEIN 
- - - - - -
- - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 39,83 39,83 39,83 36,17 34,36 34,36 34,36 34,36 34,36 34,36 34,36 34,36 
U.S.A. 30,57 30,57 30,57 21,40 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 
AUTRES PAYS TIERS 59,74 59,74 59,74 54,25 56,69 56,69 56,69 56,69 56,69 56,69 56,69 56,69 
0406 90 33 9951 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 39,08 39,08 39,08 38,10 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 
U.S.A. 30,08 30,08 30,08 21,06 20,01 20,01 20,01 20,01 20,01 20,01 20,01 20,01 
AUTRES PAYS TIERS 58,62 58,62 58,62 57,15 59,72 59,72 59,72 59,72 59,72 59,72 59,72 59,72 
0406 90 35 9190 
. LID::HTENSTEIN 30,47 30,47 30,47 30,47 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 
SUISSE 30,47 30,47 30,47 30,47 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 
LIC + RSE LAIT 75,47 75,47 75,47 64,63 61,40 61,40 61,40 61,40 61,40 61,40 61,40 61,40 
U.S.A. 79,25 79,25 79,25 79,25 61,40 61,40 61,40 61,40 61,40 61,40 61,40 61,40 
AUTRES PAYS TIERS 113,21 113,21 113,21 96,94 101,30 101,30 101,30 101,30 101,30 101,30 101,30 101,30 
0406 90 35 9990 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 57,56 57,56 57,56 57,56 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 
LAITITRSECXJF 
ECU/100 KG I 17/r:tl I 31/r:tl I 28/08 25/09 16/10 I 13/11 I 11/12 ; 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 I 
NO. RIDLDIENT 98/1536 98/1692 98/1846 98/2024 98/2218 98/2438 98/2667 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 21 9900 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 61,63 61,63 61,63 61,63 92,61 92,61 92,61 
U.S.A. 44,53 44,53 44,53 44,53 44,53 44,53 44,53 
AUTRES PAYS TIERS 101,68 101,68 101,68 101,68 102,90 102,90 102,90 
0406 90 23 9900 
LID::HTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 36,51 36,51 36,51 36,51 81,32 81,32 81,32 
U.S.A. 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 
AUTRES PAYS TIERS 75,31 75,31 75,31 75,31 90,36 90,36 90,36 
0406 90 25 9900 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 36,98 36,98 36,98 36,98 80,79 80,79 80,79 
U.S.A. 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 
AUTRES PAYS TIERS 76,25 76,25 76,25 76,25 89,77 89,77 89,77 
0406 90 27 9900 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 33,48 33,48 33,48 33,48 73,17 73,17 73,17 
U.S.A. 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 
AUTRES PAYS TIERS 69,06 69,06 69,06 69~06 81,30 81,30 81,30 
0406 90 31 9119 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 38,17 38,17 38,17 38,17 67,25 67,25 67,25 
U.S.A. 25,56 25,56 25,56 25,56 25,56 25,56 25,56 
AUTRES PAYS TIERS 62,99 62,99 62,99 62,99 74,72 74,72 74,72 
0406 90 "33. 9119 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 38,17 38,17 38,17 38,17 67,25 67,25 67,25 
U.S.A. 25,56 25,56 25,56 25,56 25,56 25,56 25,56 
AUTRES PAYS TIERS 62,99 62,99 62,99 62,99 74,72 74,72 74,72 
. 
0406 90 33 9919 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 34,36 34,36 34,36 34,36 61,46 61,46 61,46 
U.S.A. 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 
AUTRES PAYS TIERS 56,69 56,69 56,69 56,69 68,29 68,29 68,29 
0406 90 33 9951 
LIEI:HTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 36,20 36,20 36,20 36,20 62,08 62,08 62,08 
U.S.A. 20,01 20,01 20,01 20,01 20,01 20,01 20,01 
AUTRES PAYS TIERS 59,72 59,72 59,72 59,72 68,98 68,98 68,98 
0406 90 35 9190 
LID::HTENSTEIN 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 
SUISSE 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 
LIC + RSE LA.IT 61,40 61,40 61,40 61,40 95,14 95,14 95,14 
U.S.A. 61,40 61,40 61,40 61,40 61,40 61,40 61,40 
AUTRES PAYS TIERS 101,30 101,30 101,30 101,30 105,71 105,71 105,71 
0406 90 35 9990 
LIECHTENSTEIN 
- - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - -
LIC + RSE LAIT 54,68 54,68 54,68 54,68 95,14 95,14 95,14 
LAITI'IRSEOOF 
ECU/100 KG 01/01 17/01 31/01 08/05 19/12 16/01 30/01 27/02 01/04 04/05 29/05 26/06 
1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDLEMENT 96/2504 97/0061 97/0166 97/0835 97/2554 98/0105 98/0221 98/0454 98/0719 98/0913 98/1089 .98/1327 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 




0406 90 35 9990 
U.S.A. 60,44 60,44 60,44 42,31 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 
AUTRES PAYS TIERS 86,34 86,34 86,34 86,34 90,22 90,22 90,22 90,22 90,22 90,22 90,22 90,22 
0406 90 37 90CO 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 74,25 74,25 74,25 63,33 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 
U.S.A. 102,86 102,86 102,86 72,00 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 
AUTRES PAYS TIERS 111,38 111,38 111,38 94,99 99,26 99,26 99,26 99,26 99,26 99,26 99,26 99,26 
0406 90 61 90CO 
LIECHTENSTEIN 42,75 42,75 42,75 42,75 40,61 40,61 40,61 40,61 40,61 40,61 40,61 40,61 
SUISSE 42,75 42,75 42,75 42,75 40,61 40,61 40,61 40,61 40,61 40,61 40,61 40,61 
LIC + RSE LAIT 82,02 82,02 82,02 69,28 65,82 65,82 65,82 65,82 65,82 65,82 65,82 65,82 
U.S.A. 86,12 86,12 86,12 60,28 57,27 57,27 57,27 57,27 57,27 57,27 57,27 57,27 
AUTRES PAYS TIERS 123,03 123,03 123,03 103,92 108,59 108,59 108,59 108,59 108,59 108,59 108,59 108,59 
0406 90 63 9100 
LIECHTENSTEIN 39,07 39,07 39,07 39,07 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 
SUISSE 39,07 39,07 39,07 39,07 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 
LIC + RSE LAIT 67,25 67,25 67,25 67,25 63,89 63,89 63,89 63,89 63,89 63,89 63,89 63,89 
U.S.A. 100,88 100,88 100,88 70,62 63,89 63,89 63,89 63,89 63,89 63,89 63,89 63,89 
AUTRES PAYS TIERS 100,88 100,88 100,88 100,88 105,42 105,42 105,42 105,42 105,42 105,42 105,42 105,42 
0406 90 63 9900 
LI&::HTENSTEIN 31,07 31,07 31,07 31,07 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 
SUISSE 31,07 31,07 31,07 31,07 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 
LIC + RSE LAIT 46,62 46,62 46,62 51,51 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 
U.S.A. 69,93 69,93 69,93 54,09 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 
AUTRES PAYS TIERS 69,93 69,93 69,93 77,27 80,75 80,75 80,75 80,75 80,75 80,75 80,75 80,75 
0406 90 69 9100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 69 9910 
. LI&::HTENSTEIN 
- - - - - - - - -
- - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 51,51 51,51 51,51 51,51 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 
U.S.A. 77,27 77,27 77,27 54,09 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 
AUTRES PAYS TIERS 77,27 77,27 77,27 77,27 80,75 80,75 80,75 80,75 80,75 80,75 80,75 80,75 
0406 90 73 9900 
LI:EPHTENSTEIN 
- - - - - - -
- - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 70,37 70,37 70,37 48,53 52,63 52,63 52,63 52,63 52,63 52,63 52,63 52,63 
U.S.A. 73,89 73,89 73,89 51,72 52,63 52,63 52,63 52,63 52,63 52,63 52,63 52,63 
AUTRES PAYS TIERS 105,56 105,56 105,56 72,79 86,83 86,83 86,83 86,83 86,83 86,83 86,83 86,83 
0406 90 75 9900 
LI&::HTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 58,71 58,71 58,71 54,70 51,97 51,97 51,97 51,97 51,97 51,97 51,97 51,97 
U.S.A. 33,48 33,48 33,48 23,44 22,27 22,27 22,27 22,27 22,27 22,27 22,27 22,27 
AUTRES PAYS TIERS 88,06 88,06 88,06 82,05 85,75 85,75 85,75 85,75 85,75 85,75 85,75 85,75 
0406 90 76 9300 
LIECHTENSTEIN 
- - - - - - - - - - - -
. SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 52,73 52,73 52,?3 45,89 34,88 34,88 34,88 34,88 34,88 34,88 34,88 34,88 
U.S.A. 30,26 30,26 30,26 21,18 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 
AUTRES PAYS TIERS ?9,09 ?9,09 79,09 68,84 71,94 ?1,94 71,94 71,94 ?1,94 71,94 ?1,94 ?1,94 
0406 90 ?6 9400 
LI~HTENSTEIN - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 40,07 40,07 40,07 40,07 40,07 40,07 40,07 40,07 
U.S.A. 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 
LAITITRSEOOF 
ECU/100 KG 17/07 31/07 28/08 , 25/09 16/10 113/11 11/12 
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDUME:NT 98/1536 98/1692 98/1846 98/2024 98/2218 98/2438 98/2667 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO~CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO,EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 35 9990 
U.S.A. 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 
AUTRES PAYS TIERS 90,22 90,22 90,22 90,22 105,71 105,71 105,71 
0406 90 37 9000 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 60,16 60,16 60,16 60,16 91,46 91,46 91,46 
U.S.A. 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 
AUTRES PAYS TIERS 99,26 99,26 99,26 99,26 101,62 101,62 101,62 
0406 90 61 9000 
LIIDJHTENSTEIN 40,61 40,61 40,61 40,61 40,61 40,61 40,61 
SUISSE 40,61 40,61 40,61 40,61 40,61 40,61 40,61 
LIC + RSE LAIT 65,82 65,82 65,82 65,82 100,80 100,80 100,80 
U .. S.A. 57,27 57,27 57,27 57,27 57,27 57,27 57,27 
AUTRES PAYS TIERS 108,59 108,59 108,59 108,59 112,00 112,00 112,00 
0406 90 63 9100 
LIECHTENSTEIN 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 
SUISSE 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 
LIC + RSE LAIT 63,89 63,89 63,89 63,89 100,27 100,27 100,27 
U.S.A. 63,89 63,89 63,89 63,89 63,89 63,89 63,89 
AUTRES PAYS TIERS 105,42 105,42 105,42 105,42 111,41 111,41 111,41 
0406 90 63 9900 
LIIDJHTENSTEIN 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 
SUISSE 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 
LIC + RSE LAIT 48,93 48,93 48,93 48,93 96,40 96,40 96,40 
U.S.A. 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 
AUTRES PAYS TIERS 80,75 80,75 80,75 80,75 107,11 107,11 107,11 
0406 90 69 9100 - - - - - - -




- - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 48,93 48,93 48,93 48,93 96,40 96,40 96,40 
U.S.A. 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 
AUTRES PAYS TIERS 80,75 80,75 80,75 80,75 107,11 107,11 107,11 
0406 90 73 ,9900 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 52,63 52,63 52,63 52,63 83,95 83,95 83,95 
U.S.A. 52,63 52,63 52,63 52,63 52,63 52,63 52,63 
AUTRES PAYS TIERS 86,83 86,83 86,83 86,83 93,28 93,28 93,28 
0406 90 75 9900 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 51,97 51,97 51,97 51,97 84,51 84,51 84,51 
U.S.A. 22,27 22,27 22,27 22,27 22,27 22,27 22,27 
AUTRES PAYS TIERS 85,75 85,75 85,75 85,75 93,90 93,90 93,90 
0406 90 76 9300 
LID:::HTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - -
LIC + RSE LAIT 34,88 34,88 34,88 • 34,88 76,21 76,21 76,21 
U.S.A. 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 
AUTRES PAYS TIERS 71,94 71,94 71,94 71,94 84,68 84,68 84,68 
0406 90 76 9400 
LIECHTENSTEIN 
- - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 40,07 40,07 40,07 40,07 85,37 85,37 85,37 
U.S.A. 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 
LAITI'!RSECXJF 
EtU/100 KG 01/01 17/01 31/01 08/05 19/12 16/01 30/01 27/02 01/04 04/05 29/05 26/06 
199? 199? 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDIJXENT 96/2504 97/0061 97/0166 97/0835 97/2554 98/0105 98/0221 98/0454 98/0719 98/0913 98/1089 98/1327 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 




0406 90 76 9400 
AUTRES PAYS TIERS 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 
0406 90 76 9500 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 52,73 52,73 52,73 50,79 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 38,60 
U.S.A. 34,92 34,92 34,92 24,44 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 
AUTRES PAYS TIERS 79,09 79,09 79,09 76,19 79,62 79,62 79,62 79,62 79,62 79,62 79,62 79,62 
0406 90 78 9100 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 43,06 43,06 43,06 43,06 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32, 73 32,73 
U.S.A. 27,27 27,27 27,27 19,09 18,14 18,14 18,14 18,14 18,14 18,14 18,14 18,14 
AUTRES PAYS TIERS 64,59 64,59 64,59 64,59 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 67;5o 67,50 67,50 
0406 90 78 9300 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 52,73 52,73 52,73 52, 73 40,07 40,(J'! 40,07 40,(J'! 40,(J'! 40,(J'! 40,(J'! 40,07 
U.S.A. 30,26 30,26 30,26 21,18 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 l 
AUTRES PAYS TIERS 79,09 79,09 79,09 79,09 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 1 
0406 90 78 9500 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 52, 73 52,73 52,73 52,73 40,0'7 40,07 40,07 40,(J'! 40,07 40,07 40,07 40,(J'! 
U.S.A. 34,92 34,92 34,92 24,44 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 
AUTRES PAYS TIERS 79,09 79,09 79,09 79,09 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 
0406 90 79 9900 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 53,45 53,45 53,45 39,88 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 
U.S.A. 28,91 28,91 28,91 20,24 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 
AUTRES PAYS TIERS 80,17 80,17 80,17 59,82 62,51 62,51 62,51 62,51 62,51 62,51 62,51 62,51 
0406 90 81 9900 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 57,56 57,56 57,56 47,7;3 53,71 53, 71 53,71 53,71 53,71 53,71 53,71 53,71 
U.S.A. 60,44 60,44 60,44 42,31 47,61 47,61 47,61 47,61 47,61 47,61 47,61 47,61 
AUTRES PAYS TIERS 86,34 86,34 86,34 71,59 88,63 88,63 88,63 88,63 88,63 88,63 88,63 88,63 
0406 90 85 9910 
LIECHTENSffiN 30,47 30,47 30,47 30,47 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 
SUISSE 30,47 30,47 30,47 30,47 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 
LIC + RSE LA.IT 75,47 75,47 75,47 62,39 59,27 59,27 59,27 59,27 59,27 59,27 59,27 59,27 
U.S.A. 79,25 79,25 79,25 79,25 59,27 59,27 59,27 59,27 59,27 59,27 59,27 59,27 
AUTRES PAYS TIERS 113,21 113,21 113,21 93,58 97,79 97,79 97,79 97,79 97,79 97,79 97,79 97,79 
0406 90 85 9991 
LIEX;HTF.NSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 57,56 57,56 57,56 57,56 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 54,68 
U.S.A. 60,44 60,44 60,44 42,31 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 
AUTRES PAYS TIERS 86,34 86,34 86,34 86,34 90,22 90,22 90,22 90,22 90,22 90,22 90,22 90,22 
0406 90 85 9995 
LIECHTF.NSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 59,92 59,92 59,92 54,70 51,97 51,97 51,97 51,97 51,97 51,97 51,97 51,97 
U.S.A. 31,81 31,81 31,81 22,27 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 
AUTRES PAYS TIERS 89,88 89,88 89,88 82,05 85,75 85,75 85,75 85,75 85,75 85,75 85,75 85,75 
58 
LAITITRSECOF 
ECU/100 KG 17/07 31/07 I 28/06 I 25/09 I 16/10 13/11 11/12 
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDL™mr 98/1536 98/1692 98/1846 98/2024 98/2218 98/2438 98/2667 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 




0406 90 76 9400 
At.J'I'RES PAYS TIERS 82,65 82,65 82,65 82,65 94,85 94,85 94,85 
0406 90 76 9500 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 38,60 38,60 38,60 38,60 81,22 81,22 81,22 
U.S.A. 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 
AUTR]S PAYS TIERS 79,62 79,62 79,62 79,62 90,24 90,24 90,24 
0406 90 78 9100 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 32, 73 32,73 32,73 32,73 78,75 78, 75 78,75 
U.S.A. 18,14 18,14 18,14 18,14 18,14 18,14 18,14 
At.J'I'RES PAYS TIERS 67,50 67,50 67,50 67,50 87,50 87,50 87,50 
0406 90 78 9300 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 40,07 40,07 40,07 40,07 83,50 83,50 83,50 
U.S.A. 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 
AU1mS PAYS TIERS 82,65 82,65 82,65 82,65 92,78 92,78 92,78 
0406 90 78 9500 
LIECEITENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 40,07 40,07 40,07 40,07 82,72 82,72 82, 72 
U.S.A. 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 23,22 
AUTRES PAYS TIERS 82,65 82,65 82,65 82,6~ 91,91 91,91 91,91 
0406 90 79 9900 
LIECEITENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 30,31 30,31 30,31 30,31 67,52 67,52 67,52 
U.S.A. 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 
AUTR]S PAYS TIERS 62,51 62,51 62,51 62,51 75,02 75,02 75,02 
0406 90 81 9900 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 53,71 53,71 53,71 53,71 85,37 85,37 85,37 
U.S.A. 47,61 47,61 47,61 47,61 47,61 47,61 47,61 
AUTR]S PAYS TIERS 88,63 88,63 88,63 88,63 94,85 94,85 94,85 
0406 90 85 9910 
LIECHTENSTEIN 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 
SUISSE 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 
LIC + RSE LAIT 59,27 59,27 59,27 59,27 92,19 92,19 92,19 
U.S.A. 59,27 59,27 59,27 59,27 59,27 59,27 59,27 
AU1mS PAYS TIERS 97,79 97,79 97,79 97,79 102,43 102,43 102,43 
0406 90 85 9991 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 54,68 54,68 54,68 54,68 92,19 92,19 92,19 
U.S.A. 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 
AUTRES PAYS TIERS 90,22 90,22 90,22 90,22 102,43 102,43 102,43 
0406 90 85 9995 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 51,97 51,97 51,97 51,97 84,51 84,51 84,51 
U.S.A. 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 
AU1mS PAYS TIERS 85,75 85,75 85, 75 85,75 93,90 93,90 93,90 
59 
LAIT1TRSECOF 
ID:U/100 KG 01/01 17/01 31/01 08/05 19/12 16/01 30/01 27/02 01/04 04/05 29/05 26/06 
1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. P.filL])IENT 96/2504 97/0061 97/0166 97/0835 97/2554 98/0105 98/0221 98/0454 98/0719 98/0913 98/1089 98/1327 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 




0406 90 85 9999 
- - -
-
- - - - - - - -
0406 90 86 9100 
- - - - - - - - - - - -
0406 90 86 9200 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 39,59 39,59 39,59 39,13 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 29,74 
U.S.A. 41,57 41,57 41,57 29,10 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 
AUTRES PAYS TIERS 59,38 . 59,38 59,38 58,69 61,34 61,34 61,34 61,34 61,34 61,34 61,34 61,34 
0406 90 86 9300 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 43,39 43,39 43,39 40,50 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30.,78 30,78 30,78 
U.S.A. 45,56 45,56 45,56 31,89 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 
AUTRES PAYS TIERS 65,08 65,08 65,08 60,75 63,48 63,48 63,48 63,48 63,48 63,48 63,48 63,48 
0406 90 86 9400 
LIECHTENSTEIN 
- - - -
- - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 49,09 49,09 49,09 45,50 34,58 34,58 34,58 34,58 34,58 34,58 34,58 34,58 
U.S.A. 51,54 51,54 51,54 36,08 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 
AUTRES PAYS TIERS 73,63 73,63 73,63 68,25 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 
0406 90 86 9900 
LIECHTENSTEIN 
- - - - - - - - - - -
-
SUISSE . - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT · 57,63 57,63 57,63 57,63 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 
U.S.A. 60,52 60,52 60,52 42,39 40,24 40,24 40,24 40,24 40,24 40,24 40,24 40,24 
AUTRES PAYS TIERS 86,45 86,45 86,45 86,45 90,34 90,34 90,34 90,34 90,34 90,34 90,34 90,34 
0406 9087 9100 
- - - - - - - - - - -
-
0406 90 87 9200 
LIF.CHTENSTEIN 
- - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 36,61 36,61 36,61 32,61 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 
U.S.A. 38,44 38,44 38,44 26,91 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 
AUTRES PAYS TIERS 54,92 54,92 54,92 48,91 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11 
0406 90 87 9300 . 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 40,13 40,13 40,13 37,20 28,27 28,27 28,27 28,27 28,27 28,27 28,27 28,27 
U.S.A. 42,13 42,13 42,13 29,49 28,02 28,02 28,02 28,02 28,02 28,02 28,02 28,02 
AUTRES PAYS TIERS 60,19 60,19 60,19 55,80 58,31 58,31 58,31 58,31 58,31 58,31 58,31 58,31 
0406 90 87 9400 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 45,41 45,41 45,41 40,35 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 
U.S.A. 47,68 47,68 47,68 33,38 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 
AUTRES PAYS TIERS 68,11 68,11 68,11 60,53 63,25 63,25 63,25 63,25 63,25 63,25 53,25 63,25 
0406 90 87 9951 
LIECHTENSTEIN 
- - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 65,49 66,49 65,49 55,52 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 
U.S.A. 69,82 69,82 69,82 69,82 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 
AUTRES PAYS TIERS 99,74 99,74 99,74 83,29 87,04 87,04 87,04 87,04 87,04 87,04 87,04 87,04 
0406 90 87 9971 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 55,36 55,36 55,36 55,36 42,07 42,07 42,07 42,07 42,07 42,07 42,07 42,07 




ECU/100 KG I 17/0'I 31/07 28/08 25/09 16/10 13/11 11/12 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. REGLllfflIT 98/1536 98/1692 98/1846 98/2024 98/2218 98/2438 98/2667 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 




0406 90 85 9999 - - - - - - -
0406 90 86 9100 - - - - - - -
0406 90 86 9200 
LIEI:HTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 29,74 29,74 29,74 29,74 77,55 77,55 77,55 
U.S.A. 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 
AUTR]S PAYS TIERS 61,34 61,34 61,34 61,34 86,17 86,17 86,17 
0406 90 86 9300 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
1IC + RSE LAIT 30,78 30,78 30,78 30,78 78,67 78,67 78,67 
U.S.A. 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 
'AUTRES PAYS TIERS 63,48 63,48 63,48 63,48 87,41 87,41 87,41 
0406 90 86 9400 
LIEI:HTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 34,58 34,58 34,58 34,58 83,58 83,58 83,58 
U.S.A. 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 
AUTRES PAYS TIERS 71,32 71,32 71,32 71,32 92,87 92,87 92,87 
0406 90 86 9900 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 43,80 43,80 43,80 43,80 92,19 92,19 92,19 
U.S.A. 40,24 40,24 40,24 40,24 40,24 40,24 40,24 
AUTRES PAYS TIERS 90,34 90,34 90,34 90,34 102,43 102,43 102,43 
0406 90 87 9100 - - - - - - -
0406 90 87 9200 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 24,78 24,78 24,78 24,78 64,63 64,63 64,63 
U.S.A. 24,78 . 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 
AUTRES PAYS TIERS 51,11 51,11 51,11 51,11 71,81 71,81 71,81 
0406 90 87 9300 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 28,27 28,27 28,27 28,27 72,24 72,24 72,24 
U.S.A. 28,02 28,02 28,02 28,02 28,02 28,02 28,02 
AUTRES PAYS TIERS 58,31 58,31 58,31 58,31 80,27 80,27 80,27 
0406 90 87 9400 
LIEI:IITENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 30,66 30,66 30,66 30,66 74,12 74,12 74,12 
U.S.A. 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 
AUTRES PAYS TIERS 63,25 63,25 63,25 63,25 82,36 82,36 82,36 
0406 90 87 9951 
LiillHTENSTEIN -
- - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 42,19 42,19 42,19 42,19 83,84 83,84 83,84 
U.S.A. 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 42,19 
AUTRES PAYS TIERS 87,04 87,04 87,04 87,04 93,15 93,15 93,15 
0406 90 87 9971 
LI:EI:HTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIO+ RSE LAIT 42,07 42,07 42,07 42,07 83,84 83,84 83,84 
U.S.A. 34,41 34,41 34,41 34,41 34,41 34,41 34,41 
LAITT!RSEOO! 
E:U/100 KG 01/01 17/01 31/01 08/05 19/12 16/01 30/01 27/02 01/04 04/05 29/05 26/06 
1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDLEWNT 96/2504 97/0061 97/0166 97/0835 97/2554 98/0105 98/0221 98/0454 98/0719 98/0913 98/1089 98/1327 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 




0406 90 87 9971 
AUTRES PAYS TIERS 83,04 83,04 83,04 83,04 86,78 86,78 86,78 86,78 86,78 86,78 86,78 86,78 
0406 90 87 9972 
LIC + RSE LA.IT 21,09 21,09 21,09 21,09 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 16,03 
U.S.A. 20,55 20,55 20,55 14,39 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 
AUTRES PAYS TIERS 31,64 31,64 31,64 31,64 33,07 33,07 33,07 33,07 33,07 33,0? 33,07 33,0? 
0406 90 87 9973 
LIE:HTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 55,36 55,36 55,36 49,56 37,66 37,66 37,66 37,66 37,66 37,66 37,66 37,66 
U.S.A. 36,22 36,22 36,22 25,35 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 
AUTRES PAYS TIERS 83,04 83,04 83,04 74,34 77,68 77,68 77,68 77,68 77,68 77,68 77,68 77,68 
0406 90 87 9974 \ 
LIFX:HTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 55,36 55,36 55,36 55,36 42,07 42,07 42,07 42,07 42,07 42,07 42,07 42,07 
U.S.A. 36,22 36,22 36,22 , 25,35 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 
AUTRES PAYS TIERS 83,04 83,04 83,04 83,04 86,78 86,78 86,78 86,78 86,78 86,78 86,78 86,78 
0406 90 87 9979 
LIFX:HTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 55,36 55,36 55,36 48,04 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
U.S.A. 36,22 36,22 36,22 25,35 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 
AUTRES PAYS TIERS 83,04 83,04 83,04 72,06 75,31 75,31 75,31 75,31 75,31 75,31 75,31 75,31 
0406 90 88 9100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 88 9105 
LIFX:HTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 43,39 43,39 43,39 55,22 52,46 52,46 52,46 52,46 52,46 52,46 52,46 52,46 
U.S.A. 45,56 45,56 45,56 31,89 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 
AUTRES PAYS TIERS 65,08 65,08 65,08 82,83 86,56 86,56 86,56 86,56 86,56 86,56 86,56 86,56 
0406 90 88 9300 
LIFX:HTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LIC + RSE LA.IT 43,39 43,39 43,39 33,52 31,84 31,84 31,84 31,84 31,~ 31,84 31,84 31,84 
U.S.A. 45,56 45,56 45,56 31,89 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 
AUTRES PAYS TIERS 65,08 65,08 65,08 50,28 52,55 52,55 52,55 52,55 52,55 52,55 52,55 52,55 
2309 10 15 9010 - - - - - - - - - - - -
2309 10 15 9100 - - - - - - - - - - - -
2309 10 15 9200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 15 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 15 9400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 15 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 15 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 19 9010 - - - - - - - - - - - -
2309 10 19 9100 - - - - - - - - - - - -
2309 10 19 9200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 19 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LAITITRSEOOF 
Ex::U/100 KG 17/07 31/07 28/08 25/09 16/10 13/11 11/121 I 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDLOO:NT 98/1536 98/1692 98/1846 98/2024 98/2218 98/2438 98/2667 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 87 9971 
AUTRES PAYS TIERS 86,78 86,78 86,78 86,78 93,15 93,15 93,15 
0406 90 87 9972 
LIC + RSE LAIT 16,03 16,03 16,03 16,03 35,72 35,72 35,72 
U.S.A. 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 
AUTRES PAYS TIERS 33,C/1 33, C/1 33,C/1 33,C/1 39,68 39,68 39,68 
0406 90 87 9973 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 37,66 37,66 37,66 37,66 82,31 82,31 82,31 
U.S.A. 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 
AUTRES PAYS TIERS 77,68 77,68 77,68 77,68 91,46 91,46 91,46 
0406 90 87 9974 
LIEx::HTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 42,0? 42,0? 42,C/1 42,C/1 89,33 89,33 89,33 
U.S.A. 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 
AUTRES PAYS TIERS 86,78 86,78 86,78 86,78 99,26 99,26 99,26 
0406 90 87 9979 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 36,51 36,51 36,51 36,51 81,32 81,32 81,32 
U.S.A. 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08 
AUTRES PAYS TIERS 75,31 75,31 75,31 75,31 90,36 90,36 90,36 
0406 90 88 9100 - - - - - - -
0406 90 88 9105 
LIEx::HTENSTEIN 
- - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT 52,46 52,46 52,46 52,46 86,64 86,64 86,64 
U.S.A. 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 
AUTRES PAYS TIERS 86,56 86,56 86,56 86,56 96,27 96,27 96,27 
0406 90 88 9300 
LIECHTENSTEIN - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
LIC + RSE LAIT , 31,84 31,84 31,84 31,84 63,81 63,81 63,81 
U.S.A. 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 
AUTRES PAYS TIERS 52,55 52,55 52,55 52,55 70,90 70,90 70,90 
2309 10 15 9010 - - - - - - -
2309 10 15 9100 - - - - - - -
2309 10 15 9200 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 15 9300 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 15 9400 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 15 9500 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 15 9700 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 19 9010 
- - - - - - -
2309 10 19 9100 
- - - - - - -
2309 10 19 9200 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 19 9300 0 0 0 0 0 0 0 
LAITITRSECXJF 
EXJU/100 KG I 01/01 17/01 31/01 08/05 19/12 16/01 :30/01 27/02 01/04 04/05 29/05 26/06 1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. REGLEMENT 96/2504 97/0061 97/0166 97/0835 97/2554 98/0105 98/0221 98/0454 98/0719 98/0913 98/1089 98/1327 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
2309 10 19 9400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 19 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 19 9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 19 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 19 9800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 70 9010 - - - - - - - - - - - -
2309 10 70 9100 14,58 14,58 14,58 14,58 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 
2309 10 70 9200 19,44 19,44 19,44 19,44 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 
2309 10 70 9300 24,:30 24,30 24,30 24,30 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 
2309 10 70 9500 29,16 29,16 29,16 29,16 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 
2309 10 70 9600 34,02 34,02 34,02 34,02 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 
2309 10 70 9700 38,88 38,88 38,88 38,88 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 
2309 10 70 9800 42,77 42,77 42,77 42,77 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 
2309 90 35 9010 - - - - - - - - - - - -
2309 90 35 9100 
- - - - - - - - - - - -
2309 90 35 9200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 35 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 35 9400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 35 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 35 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 9010 - - - - - - - - - - - -
2309 90 39 9100 - - - - - - - - - - - -
2309 90 39 9200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 9400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
' 2309 90 39 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 9800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
' 2309 90 70 9010 - - - - - - - - - - - -
2309 90 70 9100 14,58 14,58 14,58 14,58 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 
2309 90 70 9200 19,44 19,44 19,44 19,44 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 
2309 90 70 9300 24,30 24,30 24,30 24,30 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 
LAITITRSEOOF 
~U/100 KG 17/07 31/r:t7 128/08 25/09 16/10 13/11 11/12 
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDIJMENT 98/1536 98/1692 98/1846 98/2024 98/2218 98/2438 98/2667 
ME JERI PRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 




2309 10 19 9400 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 19 9500 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 19 9600 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 19 9700 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 19 98CX) 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 70 9010 - - - - - - -
2309 10 70 9100 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 
2309 10 70 9200 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 
2309 10 70 9300 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 
2309 10 70 9500 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 
2309 10 70 9600 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 
2309 10 70 9700 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 
2309 10 70 98CX) 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 
2309 90 35 9010 - - - - - - -
2309 90 35 9100 - - - - - - -
2309 90 35 9200 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 35 9300 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 35 9400 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 35 9500 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 35 9700 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 9010 - - - - - - -
2309 90 39 9100 - - - - - - -
2309 90 39 9200 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 9300 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 9400 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 9500 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 9600 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 9700 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 98CX) 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 70 9010 
- - - - - - -
2309 90 70 9100 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 
2309 90 70 9200 18,47 18,47 18,47 18,4? 18,4? 18,47 18,47 
2309 90 70 9300 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 
LAITITRSECOF 
BXJU/100 KG 01/01 17/01 31/01 08/05 19/12 16/01 30/01 2?/02 01/04 04/05 29/05 26/06 
1997 199? 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. RIDLlmm 96/2504 97/0061 97/0166 97/0835 97/2554 98/0105 98/0221 98/0454 98/0719 98/0913 98/1089 98/1327 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 




2309 90 ?O 9500 29,16 29,16 29,16 29,16 27,?0 27,?0 2?,70 2?,?0 27,70 27,70 27,70 27,70 
2309 90 70 9600 34,02 34,02 34,02 34,02 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 
2309 90 70 9700 38,88 38,88 38,88 38,88 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 
2309 90 70 9800 42,77 42,77 42,77 42,77 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 
LAIT'lTRSECOF 
E:U/100 KG 17/07 31/07 28/08 25/09 16/10 13/11 11/12 
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
NO. REGm.rn:NT 98/1536 98/1692 98/1846 98/2024 98/2218 98/2438 98/2667 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTDS LACTEDS 




2309 90 70 9500 27, 70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 
2309 90 70 9600 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 
2309 90 70 9700 .36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 
2309 90 70 9800 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 
